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Pravice žensk so se skozi zgodovino močno spremenile. Nekoč so bile ženske opredeljene 
kot manjvredna, slabša verzija moškega. Njihova osrednja naloga je bila skrb za otroke in 
gospodinjstvo. O volilni pravici, pravici do dela in izobrazbi so razmišljale le hrabre in 
premožne ženske, ki niso dovolile takšnega nespoštovanja ter zaničevanja. 
Pričele so se združevati v ženska gibanja ter s protesti in demonstracijami zahtevale 
enakopravnost ter priznavanje vseh pravic, ki bi jih morale prejeti ob rojstvu. Ženska gibanja 
so temeljila na volilni pravici in vključenosti v politično sfero. Zaradi njihovega trdega dela, 
je današnja ženska del političnega, ekonomskega, socialnega in kulturnega sistema. S 
pomočjo pomembnih pravnih aktov na področju pravic žensk, predvsem Konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, danes lahko vidimo ženske, ki zasedajo vrhove 
zaposlitvene verige.  
Toda stanje še vedno ni idealno. Zastopanost žensk v političnem sistemu je nizka, na trgu 
delovne sile je delo ženske manj vredno in dostop do nekaterih pravic je ženskam, ne samo 
v nerazvitih, ampak tudi v razvitih državah omejen. Če so se nekoč ženske bojevale 
predvsem za politične in državljanske pravice, je danes v ospredju boj za enakost med 
spoloma na ekonomskem področju ter boj za intimne pravice, kot je pravica do splava.  
Ključne besede: pravice žensk skozi čas, pravna ureditev, ženska gibanja 
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SUMMARY 
WOMEN'S RIGHTS IN THE PAST AND NOW 
The rights of women have significantly changed throughout history. In the past, women 
were defined as less worthy and a lesser version of a man. Women's central job was to 
take care of kids and home. Only strong and wealthy women who didn't allow this kind of 
disrespect, could allow themselves to think about their right to vote, right do work and right 
to education.  
Women started joining into movements where they demanded equality and recognition of 
all rights that they should get at birth. They demanded it by demonstrating and protesting. 
Women's movements were based at the right to vote and being included in political system. 
For their hard work, today's woman is part of political, economic, social and cultural world. 
With the help of important legal acts on women's rights, especially Convention to eliminate 
all forms of discrimination against women, we can today see them at the highest positions 
in the field. 
But the conditions are still not perfect. Representations of women in politics is low, working 
women make less money than men and some rights are still unavailable to women in 
developed and developing countries. If women in history fought for civil and political rights, 
today's fight is about equality between sexes and fight for intimate rights such as the right 
to abortion.  
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 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC  
CEDAW Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Convention on 
the Elimination of All Form of Discrimination againts Women) 
EKČP Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (European Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms 
EU Evropska unija (European Union) 
ICCPR Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (International 
Covenant on Civil and Political Righst) 
ICESCR Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 
MESL Evropska socialna listina (European Social Charter) 
UDHR Splošna deklaracija človekovih pravic (The Universal Declaration of 
Human Rights) 
UNESCO Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
UN Organizacija Združenih narodov (United NAtions) 
ZDA Združene države Amerike (United States of America) 
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1 UVOD 
Enakost med spoloma je eno izmed temeljnih človekovih pravic in je temelj demokratičnega 
vodenja. Je pravica za katero bi se morale zavzemati vse države. Kljub temu, da jih k 
uresničevanju te pravice zavezujejo številni dokumenti Združenih narodov (OZN) to v praksi ni 
dovolj. Pokazalo se je, da formalna pravna ureditev ni dovolj zadostna za preprečitev 
diskriminacije glede na spol in enakovredno ekonomsko, politično in družbeno sodelovanje 
obeh spolov (Kozmik & Salecl, 1999, str. 5). 
 
V 18.stoletju so o ženskah večinoma pisali kot o majhnih otrocih s katerim moški lahko delajo 
kar hočejo, se šalijo, laskajo in zabavajo. Vse to je prispevalo k temu, da so ženske postale 
bolj šibkejšega značaja in se razvile v čedne okraske. Toda kar nekaj žensk teh opazk ni hotela 
sprejeti. Borile so se za enakost med spoloma, za demokratičen odnos in vzajemno 
spoštovanje. Ker pravo ni posegalo v zakon med možem in ženo so slednje trpele vsakodnevno 
poniževanje, tiraniziranje, niso imele pravice do lastnine, dela, izobrazbe (Wollstonecraft, 1993, 
str. 13).  
 
Pred začetki feminističnih gibanj so na neenakost med spoloma opozarjale predvsem 
pisateljice, ki so v svojih romanih kritizirale  zakonsko zvezo in žensko revščino. Ena izmed 
ključnih osebnosti feminističnega gibanja je bila francoska aktivistka Olympe de Gouges, ki je 
v svojem delu Deklaracija o pravicah ženske in državljanke pozivala druge ženske naj se uprejo 
nespoštovanju in spoznajo svoje pravice (Bock, 2004, str. 82). Ta je bila steber za kasnejša 
gibanja v Združenih državah Amerike (ZDA), Angliji, Franciji, Nemčiji in drugod, katerih bistvo 
je bilo uveljavljanje volilne pravice za ženske. V teh gibanjih so bile pravice žensk bele rase v 
ospredju. Kljub temu pa se je slišalo tudi glas nekdanjih suženj. Ena izmed njih je bila Sojourner 
Truth , ki se je na eni izmed konferenc za ženske pravice zoperstavila starejšemu moškemu, 
ko je bilo govora o ženski šibkosti (Bock, 2004, str. 177). 
 
Skozi čas je bilo sprejetih veliko pravnih aktov, ki urejajo pravice žensk. Ena prvih je bila leta 
1948 Splošna deklaracija človekovih pravic, ki je zapovedovala, da vsakdo lahko uživa pravice 
zapisane v deklaraciji, ne glede na spol, raso itd. Zelo pomemben pravni akt je bil leta 1979 in 
sicer Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki je posegala tako na javno kot na 
zasebno življenje žensk. Omembe vredni sta še Mednarodni pakt o državljanskih in političnih 
pravicah in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966 
(MDDSZ, 2016). 
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti kako so se uveljavljale pravice žensk skozi čas, njihov 
boj za priznavanje ključnih človekovih pravic kot so volilna pravica, pravica do kandidiranja na 
volitvah, pravica do dela, splava itd. S teoretičnega vidika je namen diplomskega dela 
predstaviti položaj žensk nekoč in sicer v obdobju od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja 
in položaj žensk danes. S praktičnega vidika pa je namen diplomskega dela primerjava ženskih 
pravic v štirih izbranih državah in sicer v Franciji, Indiji, Angliji in ZDA.  
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Glavni cilj diplomskega dela je preučiti pravice žensk nekoč in danes s pomočjo domače in tuje 
literature ter številnih raziskav mednarodnih organizacij.  
 
Na osnovi postavljenega namena in ciljev diplomskega dela podajam dve tezi: 
- TEZA 1: »Pravice žensk so se s pomočjo različnih gibanj in sprejetih pravnih aktov 
spremenile«. 
- TEZA 2: »Pravice žensk se močjo razlikujejo glede na državo v kateri živijo in status, ki 
ga v državi imajo.« 
 
Struktura diplomskega dela loči teoretični in raziskovalni del. Teoretični del bo vseboval dve 
poglavji, človekove pravice in pravice žensk. V poglavju človekove pravice bo opredeljen 
pomen le teh in njihova klasifikacija. Poglavje pravice žensk bo razdeljeno na tri podpoglavja. 
Najprej bom predstavila pravice žensk nekoč, njihov razvoj in pomen volilne pravice. Drugo 
podpoglavje se bo nanašalo na pravice žensk danes in na njihov položaj v današnjem svetu. 
V tretjem podpoglavju pa bom predstavila pomembne osebnosti na področju pravic žensk na 
podlagi lastne presoje. Raziskovalni del diplomskega dela bo obsegal poglavje, ki bo temeljil 
na primerjavi pravic žensk v Franciji, Indiji, Veliki Britaniji in ZDA ter ključnih ugotovitvah same 
raziskave. Za pisanje obeh delov bom uporabila deskriptivno metodo, za katero je značilno 
opisovanje, primerjanje, analiziranje in sklepanje na podlagi povezav. Osnovo delu bodo 
predstavljali sekundarni viri podatkov oziroma obstoječa domača in tuja literatura ter viri s 





2 ČLOVEKOVE PRAVICE 
Pomen človekovi pravic najdemo že v samem terminu. So pravice, katere pridobi vsak 
posameznik oziroma človeško bitje z rojstvom, ne glede na raso, spol, državljanstvo, 
veroizpoved, družbeni status, politično prepričanje.  
 
Pomen besede pravica lahko opredelimo kot naravno oblast, katera nam dovoljuje nekaj imeti, 
storiti in zahtevati. Ta vključuje pravico do življenja, osebne varnosti, enakosti pred zakonom 
brez kakršnekoli diskriminacije (Cerar v: Sruk, 1996, str. 99). Pravice vključujejo pet 
elementov: posameznika, ki to pravico ima, vsebina pravice, proces uveljavljanja pravice, 
posameznika, katerega dolžnost je zagotavljanje pravic ter utemeljitev pravic (UNESCO, 2012, 
str. 14).  
 
Prve ideje o pravicah so se pojavile v 12. in 14. stoletju, ko je pravice prebivalcem podeljeval 
gospodar. Kasneje so se pojavile skozi pojem naravnih pravic. Predhodnik naravnih pravic je 
bil Thomas Hobbes, ki je trdil, da njihovega predstavnika z absolutno močjo izbere ljudstvo 
samo. Kasneje je John Locke to idejo nadgradil in trdil, da ima ljudstvo možnost, da 
predstavnika odstrani, če ta ne spoštuje pravila in zakone oziroma zlorabi njihovo zaupanje. 
Vrh naravnih pravic je bilo sprejetje ameriške Deklaracije o neodvisnosti in francoske 
Deklaracije pravic človeka in državljana, ki je bila prva uzakonitev človekovih pravic (UNESCO, 
2012, str. 13). 
 
Po drugi svetovni vojni pravice postanejo univerzalne in pripadajo vsakemu posamezniku. 
Razlog za to so bile mednarodne listine na področju človekovih pravic, kot npr. Splošna 
deklaracija človekovih pravic, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah ter 
Mednarodni pakt o ekonomski, socialnih in kulturnih pravic (UNESCO, 2012, str. 13). Kljub 
temu da, splošna deklaracija človekovih pravic ni pravnomočni pravni akt, je bila vzgled vsem 
ostalim dokumentom, ki urejajo človekove pravice in temeljne svoboščine danes (Evropska 
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencija o odpravi vseh oblik 
diskriminacij itd.).  
 
UNESCO (2012, STR. 14) opredeljuje splošno definicijo človekovih pravic kot pravice, ki so 
»temeljne, splošne oziroma univerzalne, vezane na človeka, neodtujljive, absolutne, 
deklarativne, moralne in politične narave ter pravne.« Bistvo človekovih pravic je zagotoviti, 
zavarovati in spoštovati svobodo in odločanje vsakega posameznika, hkrati pa poskrbeti, da 
pri spoštovanju in zagotavljanju človekovih pravic in svoboščin ne prihaja do diskriminacije 






2.1 KLASIFIKACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Francoski pravnik Karl Vasak je v okviru Mednarodnega inštituta za človekove pravice predlagal 
delitev človekovih pravic na tri generacije. Prva generacija so državljanske in politične pravice, 
natančneje so to pravice od 4. do 21. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah 
(prepoved suženjstva, mučenja, pravica do pravne sposobnosti, enakost pred zakonom, 
pravica do svobodnega gibanja, pravica do pravnega varstva in drugi). Druga generacija so 
ekonomske, socialne in kulturne pravice, katere najdemo od 22. do 27. člena Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah (pravica do socialne varnosti, pravica do dela, izobraževanja, 
pravica do udeleževanja kulturnega življenja in drugi). Tretja generacija človekovih pa 
predstavljajo t.i. solidarnostne pravice (pravica do samoodločbe, prepoved rasne diskriminacije 
in pravice manjšin) (UNESCO, 2012, str. 16).  
Glede na razmerje do države ločimo negativne in pozitivne človekove pravice. Negativne 
pravice so tiste, pri katerih posameznik od države zahteva opustitev določenih ravnanj, npr. 
prepoved mučenja, nečloveškega ravnanja. Tako se posamezniki zavarujejo pred posegi 
državnih organov. Te pravice spadajo v pravice prve generacije. Pozitivne pravice pa 
predstavljajo skupek zahtev in pričakovanj posameznikov od države, da izpolni določene 
naloge na področju socialne varnosti, kulturne ter gospodarstva (pravica do dela, pravica do 
izobraževanja, socialna varnost). Te pravice spadajo v drugo in tretjo generacijo (Zver, Jug v: 
Jambrek, 1992, str. 695-696).  
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3 PRAVICE ŽENSK 
Pravice žensk so bile dolgo časa razumljene kot manj vredne, drugačne. Prav zaradi te 
drugačnosti so na pravice žensk gledali kot na nek priboljšek, ki pride na vrsto šele, ko so 
izpolnjene in zagotovljene prave človekove pravice, z drugimi besedami pravice moške 
populacije. Prav zaradi takšnega pogleda, se v preteklosti kršenje pravic žensk ni štelo kot 
kršenje človekovih pravic, saj ženske niso bili ljudje, »men« oziroma »les hommes«.  (Jalušič, 
Zagorac, 2004, str. 33-35). Problem ženskih pravic je prav v tem, da ženske dolgo časa niso 
bile razumljene kot človeška bitja. V krščanskem svetu je ženska skozi lik Eve prikazana kot 
grešnica, ki se ni morala upreti skušnjavi. Prikazana je kot podrejeno človeško bitje moškemu. 
Prav tako Koran ženske prikazuje kot manjvredna bitja, katerih življenje mora sloneti na 
spoštovanju in služenju svojemu možu.  
V tem poglavju se bom osredotočila na razvoj pravnih aktov, ki urejajo pravice žensk v 
današnjem času. Nato bom predstavila pravic žensk v preteklosti, pomembna feministična 
gibanja in osebnosti. Kasneje pa bom predstavila še pravice žensk danes. Amnesty 
International (2016a) poudarja, da so pravice žensk pravice človeka. Ta pojem je hkrati 
temeljen in revolucionaren. Leta 1945 so Združeni OZN s Splošno deklaracijo o človekovih 
pravicah, podelil tako moškim kot ženskam enake državljanske, politične, ekonomske, socialne 
in kulturne pravice. Ker pa so bile ženske še vedno podrejena bitja, odrinjena v zasebno sfero, 
je bil njihov status izključen iz definicije in razlage človekovih pravic. Način s katerim ženske 
doživljajo človekove pravice in kršitve človekovih pravic edinstveno. Medtem, ko človekove 
pravice razumemo kot pravice, ki jih ima vsak posameznik zaradi svoje človečnosti, je ta 
predpostavka problematična za ženske.  
V preteklosti so države prevzele odgovornost njihovo kršenje samo takrat, ko so bili storilci 
državni uslužbenci ali uradniki. Vendar pa so se in se še vedno ženske v večini primerov soočajo 
z nedržavnimi akterji, kot na primer delodajalci, partnerji, možje, družine in člani skupnosti. 
Ko se mednarodno in nacionalno pravo uporablja brez državne odgovornosti pri zlorabi oziroma 
diskriminaciji s strani zasebnih akterjev, je ženskam zavrnjen bistven del zaščite, ki bi ga moral 
sistem človekovih pravic zagotoviti. S tem opravičujejo vse oblike diskriminacij nad ženskami. 
Leta 2007 je bila Iranka Kajal Khidr obtožena prešuštva s strani svojega moža ter tako postala 
talka šestim družinskih članom. Mučili so jo, odrezali so ji del nosu ter ji grozili, da jo bodo ubili 
po rojstvu otroka. Kasneje ji je uspelo zbežati v Sirijo, dva njena krivca pa je iranska policija 
ujela. Izpuščena sta bila 24 ur kasneje, saj so državni organi določili, da sta varovala družinsko 
čast (Amnesty International, 2016a).  
Kršitve človekovih pravic žensk se dodatno zapletejo na podlagi različnih dejavnikov kot na 
primer rasa, narodnost, družbeni razred oziroma status, vera in spolna usmerjenost. Vrsta in 
razširjenost diskriminacije in zlorabe žensk je določena glede na stopnjo povezanosti žensk s 
temi dejavniki. Bhanwari Devi, je leta 1992 v Indiji posililo pet moških iz višje kaste. Spolno 
zlorabo, ki je utrpela, je bila prepletena z diskriminacijo na podlagi njenega družbenega 
statusa. Sodišče je posiljevalce oprostilo, saj so trdili, da se posilstvo v nobenem primeru ne 
bi moglo zgoditi, ker moški iz višje kaste ne bi posilili žensko iz nižje kaste. V takih primerih se 
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kršitve človekovih pravic žensk opravičujejo z dajanjem prednosti kulturnim vrednotam in 
tradicijam. Tak pogled je nemogoče razumeti, saj je njihova »kultura in tradicija« oblikovana 
na način, ki je za ženske diskriminatoren. S tem, ko postavimo omejitve na univerzalnost 
človekovih pravic žensk, omogočimo dodatno zakoreninjenost kulturnih vrednot, ki kasneje 
postanejo temelj za sistematično zanikanje civilnih, kulturnih, ekonomskih, političnih in 
socialnih pravic (Amnesty International, 2016a).  
3.1 PRAVNA UREDITEV 
Pomembni pravni dokumenti, ki urejajo pravice žensk so nastali znotraj mednarodnih 
organizacij, kot so Organizacija združenih narodov (OZN), Evropska unija (EU) ter Svet Evrope. 
Slika 1 prikazuje kronološko zaporedje sprejema pomembnih mednarodnih listin na področju 
človekovih pravic žensk, katere so v nadaljevanju tudi podrobno opredeljene.  
Slika 1: Kronologija pravne ureditve pravic žensk 
 
Vir: Lasten 
Iz zgornje slike je razvidno, da sta bili sprva na področju človekovih pravic žensk sprejeti 
Splošna deklaracija človekovih pravic in Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. V letu 1966 sta bili sprejeti Mednarodni pakt o državljanskih in političnih 
pravicah in pakt o ekonomskim, socialnih in kulturnih pravicah. Kmalu zatem je bila v letu 1979 
sprejeta Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacij žensk, ki predstavlja najpomembnejšo 
pravno ureditev na obravnavanem področju. Med zadnjimi so bile sprejete Evropska socialna 
listina, Pekinška deklaracija in Evropski pakt za enakost spolov. Omenjene pravne ureditve so 
podrobneje predstavljene v spodnjih podpoglavjih.  
3.1.1 SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Splošna deklaracija človekovih pravic (UDHR) je bila sprejeta in razglašena s strani generalne 
skupščine OZN-a 10. decembra 1948. Sestavljena je iz preambule in 30. členov, ki urejajo 
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spoštovanje in varovanje človekovih pravic. Kljub temu, da ni pravno zavezujoč dokument, je 
bila osnova za nadaljnje pravne akte na področju človekovih pravic ter hkrati pravic žensk.  
Za pravice žensk je deklaracija ključna, saj je že v preambuli omenjena enakopravnost med 
moškimi in ženskami (UDHR, preambula). Drugi člen navaja, da so človekove pravice dane 
vsakemu posamezniku, ne glede na spol, veroizpoved, raso, politično prepričanje itd. (UDHR, 
2.člen). Šestnajsti člen pa navaja, da imata moški in ženska pravico skleniti zakonsko zvezo ne 
glede na raso, veroizpoved ter drugih okoliščin. Prav tako imata po tem členu moški in ženska 
enake pravice znotraj zakonske zveze (UDHR, 16.člen).  
3.1.2 EVROPSKA KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 
TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) je mednarodna 
pogodba za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pripravila jo je mednarodna 
organizacija Svet Evrope, leta 1950 v Rimu. Vzrok sprejema konvencije je bila druga svetovna 
vojna in kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Za razliko od splošne deklaracije o 
človekovih pravicah, je konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
pravnomočni dokument, katere nadzor upravlja Evropsko sodišče za človekove pravice. EKČP 
je sestavljena iz treh delov ter dodatnih protokolov, ki so bili sprejeti naknadno skozi leta in 
obsega 59 členov. Prvi del konvencije se nanaša na človekove pravice in svoboščine, kot so 
pravica do življenja, prepoved mučenja, prepoved diskriminacije, pravica do svobode in 
varnosti itd. Drugi del obravnava pristojnosti in naloge Evropskega sodišča za človekove 
pravice, kjer pritožbo lahko vloži posameznik proti državi oziroma država proti državi. Tretji del 
konvencije pa se nanaša na druge določbe kot so ozemeljska veljavnost konvencije, proces 
ratifikacije in podpis konvencije (MDDSZ, 2016). 
Za pravice žensk sta pomembna predvsem 12. in 14. člen konvencije. Z 12. členom se države 
članice zavezujejo, da imajo pravico do zakonske zveze in enakopravnost znotraj nje tako 
moški kot ženske. 14. člen pa se nanaša na prepoved kakršnekoli diskriminacije  in razlikovanja 
glede na spol, veroizpoved, raso, politično prepričanje itd. (EKČP, 12. in 14. člen).  
3.1.3 MEDNARODNI PAKT O DRŽAVLJANJSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR) je pakt v okviru OZN, s katerim 
so se države podpisnice zavezale, da bodo ženskam in moških zagotovilo enakopravno uživanje 
vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sprejet je bil leta 1966. Obveznost pakta je 
takojšna, kar pomeni, da morajo države podpisnice svojim državljanom pravice zagotoviti z 
dnevom sprejema in ne kasneje. Sestavljen je iz preambule in razdeljen na 6 delov (skupaj 
53. členov). Prvi del se nanaša na pravico do samoodločbe in svobodno določanje političnega, 
ekonomskega, socialnega in kulturnega statusa. Drugi del se nanaša na spoštovanje človekovih 
pravic ne glede na raso, spol, veroizpoved, politično prepričanje, država podpisnica pa mora z 
raznimi ukrepi poskrbeti, da se te pravice spoštujejo. Tretji del prepoveduje mučenja, 
suženjstvo ter vsakemu posamezniku omogoča pravico do življenja. Četrti del pakta se nanaša 
na pristojnosti in naloge Odbora za človekove pravice, pri katerem lahko posameznik vloži 
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tožbo v primeru kršenja človekovih pravic. Peti in šesti del pakta pa se nanašata na proces 
podpisa ter ratifikacije, oddajo poročil o zagotavljanju pravic navedenih v paktu (ICCPR, 1966). 
Za pravice žensk so najpomembnejši naslednji členi Mednarodnega pakta o državljanskih in 
političnih pravicah: 
 
- 2. člen: spoštovanje pravic ne glede na raso, spol, veroizpoved, politično prepričanje; 
- 3. člen: zagotavljanje državljanskih in političnih pravic tako moškim kot ženskam;  
- 23. člen: svobodna pravica do zakonske zveze in enakopravnosti znotraj nje; 
- 25. člen: volilna pravica, biti izvoljen brez kakršnekoli diskriminacije; 
- 26. člen: enakost pred zakonom brez diskriminacije (ICCPR, 1966). 
3.1.4 MEDNARODNI PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH 
PRAVICAH 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (ICESCR) je bil sprejet 1966 in 
velja skupaj s sestrskim Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah. Za razliko 
od sestrskega pakta, se ekonomske, socialne in kulturne pravice sprejemamo postopoma. 
Sestavljen je iz preambule in 31. členov, kateri so razdeljeni na 5 delov. Prvi del pakta se 
nanaša na pravico do samoodločbe ter cilje, ki jih mora država podpisnica doseči. Drugi del 
prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo glede na raso, spol, veroizpoved. Tretji del nudi 
vsakemu posamezniku pravico do dela, izobrazbe, enakopravnega zaslužka, pravico do 
sindikatov, zagotavljanje socialne varnosti. S četrtim delom pakta morajo države članice vsake 
5 let oddati poročilo o stanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v državi. Zadnji del 
pakta pa obsega formalni vidiki sprejema in ratifikacije (ICESCR, 1966).   
Za pravice žensk je pomemben 2., 3. člen ter celoten tretji del pakta. Drugi člen razglaša vse 
pravice brez diskriminacije na raso, spol, veroizpoved. Tretji člen zagotavlja enakopravno 
uživanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic za moške in ženske. Celoten tretji del pakta 
je zelo pomemben, saj se nanaša na pravico do dela, izobrazbe, socialne varnosti. Prav tako 
zahteva od držav podpisnic enakopravne možnosti zaposlitve ter zaslužka ženskam. V paktu 
so omenjene tudi pravice mater. Zagotovljen jim mora biti primeren čas pred in pol rojstvu 
otroka, plačan dopust z ustreznimi prejemki in socialnega zavarovanja (ICESCR, 2., 3. člen, 6.-
15. člen).  
3.1.5 KONVENCIJA O ODPRAVI VSEH OBLIK DISKRIMINACIJE ŽENSK 
Kljub številnim mednarodnim dokumentom, ki so urejali človekove pravice v tistem času, so 
bile pravic žensk še vedno močno zatirane. Zato je Generalna skupščina OZN na osnovi Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 
leta 1979 sprejela Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW). Ta natančno 
opredeljuje določbe temeljnih človekovih državljanskih in političnih pravic z vidika žensk. 
Sestoji iz preambule in 30. členov, kateri so razdeljeni na 6 delov.  Prvi del konvencije opredeli 
diskriminacijo žensk kot kakršnokoli razlikovanje, omejevanje na podlagi spol. Države 
pogodbenice morajo nemudoma začeti s odpravljanjem diskriminacije žensk, ženskam morajo 
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nuditi enak ekonomske, socialne, politične in kulturne pravice kot moškim, zavzemati se morajo 
za enakost spolov, hkrati pa morajo sprejeti ustrezne zakonodajne ukrepe, ki bodo urejali 
pravice žensk in posledice kršenja pravic žensk.  Drugi del konvencije odpravlja diskriminacijo 
na političnem področju. Predvsem je tu pomemben 7. člen CEDAW, saj ženskam zagotavlja 
pravico da volijo na volitvah in javnih referendumih, pravico do oblikovanja in izvajanju vladnih 
politik ter zavzemanju javnih položajih na vseh ravneh oblasti (CEDAW, 1979). 
Tretji del je osredotočen odpravo diskriminacije žensk na področju izobraževanja, zaposlitve 
in socialnega varstva. Enakost pred zakonom ter diskriminacijo žensk znotraj zakonske zveze 
je opredeljeno v četrtem delu konvencijo. Organ, ki bo nadzoroval in spremljal napredek držav 
pogodbenic na področju odprave diskriminacij žensk, je Odbor za odpravo diskriminacije žensk. 
Njegova vloga, pristojnosti in naloge so navedene v petem delu konvencije. S šestim delom 
konvencije se države zavezujejo, da bodo sprejela vse ukrepe s katerim bi preprečile in 
odpravile diskriminacijo žensk. CEDAW je tudi edini dokument, ki v 11. členu omenja in izrecno 
potrjuje reproduktivne pravice žensk (CEDAW, 1979).  
3.1.6 PEKINŠKA DEKLARACIJA 
V sklopu OZN-a je v Pekingu leta 1995 potekala četrta mednarodna konferenca o ženskah. 
Bistvo je bilo krepitev človekovih pravic in žensk. Svoja prepričanja na področju pravic žensk 
in napotke za države članice OZN so združile v 38 točk in jih skupno poimenovale Pekinška 
deklaracija. Države podpisnice se zavežejo, da bodo ženske in moške obravnavali enako, jim 
nudili enake možnosti, hkrati pa ukrepali, če ugotovijo, da pravice niso zagotovljene tako kot 
je navedeno v deklaraciji. Omenjeno je, da se je položaj malo spremenil toda ne do mere, da 
bi bile ženske enakopravne moškim. Zato se zavzemajo, da se položaj žensk in deklic izboljša. 
Preprečiti in odpraviti se morajo vse oblike nasilja na ženskami, ter izboljšati zdravje žensk. 
Hkrati pa morajo države podpisnice nuditi enakopraven dostop do ekonomskih virov, saj so le-
ti ključni za samostojnost posamezne ženske. Nadzor nad zagotavljanjem pravic se opravi skozi 
poročila držav članic, katerega bistvo je prikazati stanje pravic žensk v državi (MDDSZ, 2016).  
3.1.7 EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 
Poleg EKČP je Svet Evrope sprejel Evropsko socialno listino (MESL) leta 1996. Je zavezujoč 
dokument, ki obsega ekonomske in socialne pravice ter pogoje zaposlovanja. Prepoveduje 
kakršnokoli diskriminacijo pri zagotavljanju le teh. V uvodu so navedene pravice in načela, h 
katerim se morajo države članice zavezati. Poleg uvoda, je MESL razdeljena na 6 delov. Prvi 
del nudi moškim in ženskam pravico do dela in enake pogoje pri delu, tako za moške kot za 
ženske. Drugi del opredeljuje pravico do dela, delovnih pogojev, pravico do organiziranja, 
kolektivnega pogajanja. Tretji del navaja obveznost držav članic v sklopu MESL. Nadzor nad 
spoštovanjem človekovih pravic je naveden v četrtem delu. Peti deli se nanaša na prepoved 
kakršnegakoli razlikovanja. Zadnji del pa se navezuje na proces sprejemanja listine, njeno 
ratifikacijo in začetek veljavnosti (MESL, 1999). 
S to listino morajo države članice ženskam zagotavljati pravico do porodniškega varstva ter 
enake možnosti pri zaposlitvi. 8. člen MESL opredeljuje plačan porodniški dopust za obdobje 
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štirinajstih tednov s pomočjo nadomestil iz socialnega varstva. Novost, ki so jo ženske pridobile 
s tem zakonom je, da je v primeru nosečnosti, ne sme odpustiti. Hkrati pa jim mora delodajalec 
nuditi opravičen izostanek od dela v primeru dojitve otroka. Peti del MESL pa prepoveduje 
kakršnokoli razlikovanje glede na raso, spol, veroizpoved, politično prepričanje (MESL, 1999).   
3.1.8 EVROPSKI PAKT ZA ENAKOST SPOLOV  
Na področju pravic žensk je EU v okviru strategije Evropa 2020, pripravila načrt za 
zagotavljanje enakosti spolov do leta 2020 z imenom Evropski pakt za enakost spolov. Kljub 
temu, da je eden izmed temeljnih načel EU enakost med žensko in moškim, EU ugotavlja, da 
je na področju enakosti napredek zelo počasen. Zato upa, da bo s pomočjo pakta to čimprej 
izboljšala. Da pa bi se to uresničilo mora EU kot celota vprašanje diskriminacije žensk oziroma 
enakosti spolov umestiti na dnevni red. S pomočjo letnih poročil, ki jih država članica letno 
odda, se nadzira spoštovanje in zagotavljanje človekovih pravic žensk ter enakosti spolov  
Poudarek pakta je na enaki ekonomski odvisnosti, enakem plačilu za enako delo tako pri 
moških kot pri ženskah, zvišati stopnjo delavne aktivnosti, ter prekiniti seksistično nasilje nad 
ženskami (Evropski pakt za enakost spolov, 2011).  
3.2 PRAVICE ŽENSK NEKOČ 
Zgodovinske razprave o ženskih pravicah segajo v obdobje renesanse, ko Christine de Pizan 
napiše delo z naslovom Knjige o mestu dam, s katero je usmerila pogled na ženske in njihovo 
poniževanje in nespoštovanje. V knjigi predstavi lasten seznam pomembnih žensk ter poziva 
ženske vseh razredov naj se oprejo, naj zahtevajo svoje pravice (predvsem pravico do 
izobrazbe) in ne dovolijo moških, da jih ponižujejo. Prihod modernih političnih revolucij uvede 
oblikovanje moderne države in državljana in s tem dvojna merila za ženske. Zaradi 
tradicionalnega dojemanja ženske kot bitja, ki sodijo v področje narave, tradicije in 
reprodukcije, je njihov položaj avtomatično podrejen zakonu in oblasti sami. Država je z 
družbeno pogodbo razdelila svoje državljane na dve skupine: moške in ženske. Moški so bili 
po definiciji del ljudstva, ki vodijo politično sfero, v zasebnosti pa kot glavni poglavarji 
nadzorujejo ženske in otroke. Ženske pa so dojemali kot nedozorele, odvisne člane družbe, ki 
zaradi svoje morale niso sposobni sklepati pogodb ali odločati o lastni usodi, kar je bil hkrati 
tudi vzrok prepovedi sodelovanja v politični sferi (Jalušič, 2004, str. 36-37). 
 
V 18. stoletju so žensko prvič enačili z državljanom, saj je bila del prve civilne pogodbe in sicer 
zakonske zveze. Toda ta pogodba je temeljila na neenakopravnosti moža in žene. Žena se je 
»po lastni volji« odpovedala svobodi in lastnini ter tako postala pogodbena sužnja, ki je skrbela 
za svojega moža. V tistem času ženska ni imela pravice sklepati pogodbe ali imeti premoženje 
brez moževe potrditve. Izgledalo je, da bo konec francoske revolucije prinesel ogromno 
sprememb zaradi same Deklaracije o pravicah človeka in državljana. Klub dejstvu, da je 
temeljila na enakosti vseh ljudi, je deklaracija izključevala ženske in sužnje. Tudi sicer so 
položaj žensk enačili s položajem sužnjev, kasneje pa so se gibanja za ženske pravice pogosto 
povezovala z gibanjem za osvoboditev sužnjev (Jalušič, 2004, str. 36-37).    
Neenakopravnost med ženskami in moškimi lahko zasledimo že v opredelitvi družine v 18. 
stoletju. Francoski pedagog, filozof in književnik Jean-Jacques Rousseau je v svojem delu 
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Koncept družine zagovarjal zelo tradicionalen pogled na žensko kot individuuma. Kljub temu, 
da je zagovarjal neodvisnost in enakopravnost, sta le te veljali samo v politični sferi in pripadali 
samo enem delu populacije – moškemu. Ženska lahko kupi svojo svobodo ob smrti moža, v 
primeru, da je zanj skrbela in bila celo življenje njegova služkinja. Rousseau je žensko opredelil 
kot čustveno in nagonsko bitje, idealna ženska pa mora biti očarljiva, zvesta in odgovorna 
žena. Za razliko od moškega, ženska ni sposobna odraščanja in tako za vedno ostane v stanju 
t.i. »velikega otroka«. Ker se ženskam razvije samo občutek za detajle, jim Rousseau odvzame 
vse zmožnosti opravljanja kakršnihkoli »moških« aktivnosti. Edina aktivnost za katero je ženska 
sposobna je skrb za domače okolje in otroke. Toda njeno poslanstvo kot mati se konča, ko 
otrok dopolni 6 let. Njena naloga je le priprava na pravo učenje, katerega je sposoben samo 
moški. Ženske niso dovolj sposobne in izobražene, da bi lahko vzgajale ljudi. Zopet je tukaj 
vzgoja omejena samo na sina, hči te vzgoje ni deležna, saj ni sposobna dojemati znanja očeta. 
Ker se mora hči naučiti samo vrlin in sposobnosti idealne bodoče matere in žene, za njeno 
vzgojo skrbi mati oziroma druge sorodnice (Klemenc, Remer, 1990, str. 66-71).    
Immanuel Kant, je prav tako kot Rousseau ženske opisoval z lastnostmi, ki poudarjajo njihovo 
lepoto (ljubkost, čutnost, privlačnost), moške pa z lastnostmi, ki poudarjajo njihovo 
plemenitost (razumnost, inteligentnost, hrabrost). Kant je moške in ženske ločeval na dve 
popolnoma različni človeški bitji, kateri moramo vzgajati na različne načine, da ne uničimo 
razlik, ki je zarisala sama narava. Ženska mora biti vzgojena na lahkoten, nenaporen način, 
vzgoja je usmerjena na vse kar je lepo. Kant meni, da je ženska nesposobna razumevati 
realnost, zato je nesmiselno krepiti njen razum. Hkrati pa bi s tem uničili njeno lepoto in 
ljubkost. Ženska potrebuje le toliko razuma, da loči grdo od lepega, njeno nesposobnost 
dojemanja zapletenih stvari pa tako in tako nadomesti moški. Kant meni, da ženska lahko širi 
svoja obzorja šele, ko njena lepota počasi izginja, a le v primeru, da jo teh lastnosti uči zakonski 
mož (Klemenc, Remer, 1990, str. 66-71).  
3.2.1 POT K UVELJAVITVI PRAVIC 
S prihodom prve deklaracije na področju ženskih pravic1 so prišle tudi zahteve, da bi ženske 
vsaj na nekaterih področjih imele podobne možnosti kot moški. Poleg že prej omenjenih pravic, 
je v ospredje prišel neenakopraven dostop do znanja in z njim povezana pravica do izobrazbe. 
Angležinja Mary Astell je leta 1694 v spisu zahtevala izgradnjo visokošolskih institucij za 
ženske. S 17. stoletjem zasledimo Anno Mario van Schurman, prvo žensko, ki je imela 
dovoljenje, da študira na univerzi pod pogojem, da je skrita za zaveso. Leta 1678 je Elena 
Lucretia Cornaro Piscopia kot prva ženska dosegla formalno univerzitetno izobrazbo. V 18. 
stoletju so Angležinja Mary Wollstonecraft, Američanka Abigail Adams, Nemka Mathilde 
Franciska Anneke in druge avtorice kritizirale Rousseaujevo idejo, da je izobrazba namenjena 
samo moškim. Kot je bilo že rečeno, ženske niso bile deležne državljanskih pravic in državljana, 
v ZDA in Francija so šli korak dalje, ko so ženske pravice izključili iz ustave. Leta 1832 je Anglija 
s reformo, ki je bila namenjena razširjenju volilne pravice, le te razširil na »moške osebe«. 
Kljub temu, je bil to čas, ko so se stvari počasi začele premikati. Anglež John Stuart Mill je leta 
                                        
1 Olympe de Gouges – Deklaracija o pravicah ženske in državljank (1791) 
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1869 pisal o enakosti med spoloma, zagovarjal je pravico žensk do ločitve in kasnejšega 
skrbništva nad otroki. Njegovi spisi so bili razpršeni po celem svetu in posledično močno vplivali 
na vzhajajoče žensko gibanje (Jalušič, 2004, str. 39-40). 
 
Jalušič (2004, str. 38) razdeli uveljavljanje ženskih pravic na pet obdobij in sicer na 
državljanske pravice (17. stoletje in dalje), politične pravice (19. stoletje in začetek 20. 
stoletja), socialne in ekonomske pravice (druga polovica 19. stoletja in 20. stoletje), intimne 
pravice (konec 19., 20. in 21. stoletja) ter enake možnosti (druga polovica 20. stoletja in dalje). 
 
Politične pravice, predvsem volilno pravico, so ženske zahtevala preko na novo ustanovljenih 
ženskih gibanj v 19. stoletju. Največji vpliv so imela ženska gibanja v Angliji in ZDA, od koder 
se je gibanje kasneje razširilo na mednarodno raven. Poleg volilne pravice, so zahtevale pravico 
do dela, pravico do ločitve ter pravico do sklepanja pogodb. V socialnih in ekonomskih pravicah 
so ženske prvič videle možnost, da postanejo samostojne, ekonomsko stabilne in tako lažje 
zaščitijo sebe in svoje otroke. Z 20. stoletjem so se začela odpirati vprašanja o intimnih 
pravicah žensk. Tu so bile v ospredju predvsem pravica do splava in kontracepcije. Nemčija je 
bila na tem področju država, ki je imela veliko prednost, saj je že imela ustanovljeno 
organizacijo, ki je opozarjala na intimne pravice žensk in odpravo prepovedi splava (Jalušič, 
Zagorac, 2004, str. 41, 42).  
 
Leta 1971 sta Francija in Nemčija sprejeli reformo o pravici do splava. ZDA je leta 1973 sprejela 
zakon, ki je ženskam dovoljeval splav v prvih treh mesecih nosečnosti, a nekaj let kasneje se 
je zakonodajna pristojnost preselila na nivo zveznih držav, kjer pa je v večini primerov ta zakon 
postal neveljaven. Kljub kritikam s strani določenih ženskih gibanj, predvsem tistih, ki so svoja 
gibanja povezovala z vero, je bil pomen pravice do splava zelo pomemben, saj je ženskam 
nudil pravico do izbire (Bock, 2004, str. 365-367). 
 
Ker je bil vpliv moških na področju človekovih pravic prevelik, so se ženska gibanja ob koncu 
19. stoletja začela združevati in tako leta 1888 pripravila prvo mednarodno konferenco o 
pravicah žensk v Parizu ter Mednarodni svet žensk v ZDA. Prva je opozarjala predvsem na 
volilno pravico žensk, druga pa na socialne in ekonomske pravice. Leta 1902 so se ponovno 
zbrale in svoje ideje združile v načela, ki so ženskam nudile svobodno, enakovredno življenje 
brez diskriminacije na podlagi spola. Sprejetje teh načel pa je sledilo na konferenci v Berlinu 
leta 1904. Velik korak so ženske naredile leta 1913, na konferenci v Budimpešti, ko so se na 
samo konferenco udeležile predstavnice kar 23 držav. Tema pogovora je bila predvsem 
prostitucija in enakopravnost v zakonski zvezi. Med obema svetovnima vojnama se je 
tradicionalni položaj žensk, ki je temeljil na gospodinjskih opravilih in oskrbi družine, preselil v 
javno sfero. Zaposlenost žensk je narasla, saj je zaradi vojne, delovna sila, ki je vključevala 
predvsem moške, primanjkovala (Bock, 2004, str. 365-367). Tabela 1 prikazuje delež žensk na 





Tabela 1: Delež žensk na trgu delovne sile v Angliji, Nemčiji in Franciji med leti 1851 in 
1943 
LETO ANGLIJA FRANCIJA NEMČIJA 
1851 - 1871 42 40 39 
1888 - 1921 32 53 49 
1943 42  45 
Vir: Bock (2004, str. 169) 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je bil delež zaposlenih žensk med leti 1851 in 1871 najvišji v 
Angliji, nato v Franciji in Nemčiji. Najpogostejši poklic za ženske je bil poklic gospodinje na 
domu. Do konca prve svetovne vojne se je delež zaposlenih žensk v Franciji in Nemčiji zvišal, 
medtem, ko je v Angliji padel. Tu pa se je delo gospodinj preselilo na delo v tovarnah in 
proizvodnji.  
 
Tabela 2: Delež žensk na trgu delovne sile po različnih regijah v letih 1970, 1980 ter 1997 
REGIJA 1970 1980 1997 
AFRIKA    
Severna Afrika 9  20  26  
Podsaharska Afrika 39  42  43  
LATINSKA AMERIKA    
Karibi 32  38  43  
Osrednja Latinska Amerika 202 27  33  
Južna Latinska Amerika  27  38  
EVROPA    
Zahodna Evropa 333 36  42  
Vzhodna Evropa 44  45  45  
Druge razvite države  39  44  
Združene države Amerike 38  42  46  
AZIJA    
Vzhodna in Jugovzhodna 
Azija 
37,5  41  43  
Južna Azija 20  31  33  
Zahodna Azija 19  23  27  
Osrednja Azija 45  47  46  
OCEANIJA 31  35  38  
Vir: Freedman (2002, Priloge) 
Največji delež žensk na trg delovne sile v letu 1970, je imela osrednja Azija, kjer je bilo kar 45 
% zaposlenih žensk. Sledi ji vzhodna Evropa z 44 % ter ZDA s 38 %. Najmanjši delež 
zaposlenih žensk je imela Zahodna Azija z 19 % ter Severna Afrika z 9 %. Leta 1980 je zgodba 
enaka, prva je osrednja Azija z 47 %, druga vzhodna Evropa z 45 %, na tretjem mestu pa si 
mesto delita ZDA in Posaharska Afrika z 42 %, zadnji na lestvici pa sta zopet Severna Afrika 
in Zahodna Azija. Osrednja Azija in ZDA sta si v letu 1997 delile mesto z največjim deležem 
                                        
2 Tu je vključen tudi deleže Južne Latinske Amerike. 
3 Tu je vključen tudi deleže ostalih razvitih držav. 
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žensk na trgu delovne sile z 46 %. Sledijo vzhodna Evropa, Podsaharska Afrika in druge razvite 
države. Pri najmanjšem deležu žensk na trgu delovne sile ostajata Severna Afrika in Zahodna 
Azija. 
Z nastankom OZN-a, so ženske počasi pridobivale pravno podlago za svoje pravice. Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah je bil prvi mednarodni dokument, ki je zahteval enakost med 
spoloma ter podeljeval pravice prav vsem. Ključen dokument za ženske pravice je Konvencija 
o odpravi vseh oblik diskriminacij žensk iz leta 1979, ki dodatno prepoveduje diskriminacijo 
žensk ter ženskam prvič v zgodovini priznava reprodukcijske pravice (Jalušič, 2004, str. 42-
47). Konvencijo je z letom 2009 ratificiralo 185 držav sveta. ZDA spadajo v skupino držav, ki 
so konvencijo le podpisale, ne pa tudi ratificirale, saj menijo, da naj bi to popeljalo v večjo moč 
mednarodnih organizacijam, legalizacijo prostitucije, prepovedi dekliških in fantovskih šol itd. 
(Amnesty International, 2016b). 
3.2.2 ŽENSKA GIBANJA 
Ženske so na svoje pravice opozorile skozi politična in družbena gibanja. Svoje mesto v politični 
zgodovini so si zagotovile tako, da so svoje pravice omenjale v govorih, nastopih, spisih in tako 
postale aktiven subjekt v javnosti. Zahtevale so pravno podlago za pravice žensk ter enake 
možnosti tako v zasebnem kot profesionalnem življenju. Pravice žensk so se tako pojavile 
skupaj z različnimi ženskimi oziroma feminističnimi gibanji, katerih cilj je enakopravnost in 
spoštovanje ženskega spola ter uživanje vseh pravic, ki so jih bili deležni moški (politične, 
ekonomske, socialne pravice.) (Jalušič, Zagorac 2004, str. 35).   
Žensko gibanje se v grobem ločuje na dva vala. Prvi sega od samih začetkov zavzemanja za 
pravice žensk do začetkov 20. stoletja. V grobem lahko rečemo, da se je prvi val končal z 
priznavanjem volilne pravice ženskam. Drugi val pa poteka od sredine 60 let 20. stoletja. V 
tem valu pa se ženske zavzemajo predvsem za ekonomske, socialne in kulturne pravice. V 
nadaljevanju so predstavljena ženska gibanja v Franciji, Angliji in ZDA v času 19. stoletja in 
dalje.  
3.2.2.1 Francija 
Konec francoske revolucije je leta 1789 prinesel Deklaracijo o pravicah človeka in državljana, 
kjer je pisalo, da se vsi ljudje rodijo svobodno in uživajo enake pravice. Ker je v tistem času 
ženska še vedno predstavljala samo drugi spol, slabšo verzijo moškega to za njo ni veljalo. 
Medtem, ko so se moški spraševali ali so ženske ljudje, so le te pod moškim vodstvom Pierre 
Guyomarja leta 1790 začele vključevati v prvi ženski klub Prijateljice resnice. Skozi nagovore 
in časopise so zahtevale naj človekove in državljanske pravice pripadajo tudi ženskam. S 
Prijateljicam resnice je sodelovala tudi Olympe de Gouges, ki se je zborovanj za ženske pravice 
pogosto udeleževala. Danes velja za ikono ženskih pravic, toda takrat je bila za večino preveč 
bojevita in trdoživa. Dve leti po deklaraciji o pravicah človeka in državljana, je Olympe de 
Gouges napisala Deklaracijo o pravicah ženske in državljanke, v kateri se zavzema za svobodno 
življenje žensk, vključevanje žensk v politično sfero ter enakopravno priznavanje pravic tako 
za moške kot za ženske (Bock, 2004, str. 76-81).  
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V času revolucije 1848, so francoske ženske pričele s kampanjami za žensko volilno pravico. V 
krogu ženskega časopisa so zahtevale polne državljanske, politične in socialne pravice. Leta 
1851 je francoska vlada prvič javno razpravljala o ženski volilni pravici. Leta 1876 je 
zagovornica ženskih pravic Hubertine Aucler ustanovila komite za žensko volilno pravico, na 
katerem je trdila, da ženskam brez predstavništva v parlamentu ni potrebno plačevati davkov. 
Tako je postala najbolj radikalna ter neutrudna zagovornica ženskih pravic v Franciji. Medtem, 
ko so takratne ženske zagovarjale predvsem pravice poročenih žensk, je Hubertine svoje 
kampanjo za volilno pravico namenila neporočenim ženskam in vdovam. Leta 1909 je bila 
ustanovljena Francoska skupnost za žensko volilno pravico. Med drugo svetovno vojno so 
zaradi pomanjkanja moških, ženske prevzele dela v tovarnah ter delavnici. Kot »zahvalo« so 
se ženske leta 1945 lahko pridružile množici evropskih žensk z volilno pravico (Bock, 2004, str. 
204-206). 
3.2.2.2 Anglija  
Na pravice žensk v Angliji so pred valom ženskih gibanj opozarjali različni avtorji in avtorice. V 
18. stoletju so skozi eseje, listine opozarjali na pravice žensk do izobrazbe, predlagali 
ustanovitev akademij, kjer bi ženske lahko študirale ter zahtevale neodvisen položaj žensk v 
družbi. Največ pozornosti je pritegnila Mary Wollstonecraft s svojim delom Zagovor pravice 
ženske, kjer je zahtevala enake možnosti za moške in ženske hkrati pa je kritizirala ženske iz 
visokih družb, ki so celo življenje skrbele samo za svoj zunanji videz. Za razliko od preostalih 
zagovornic pravic žensk, je Mary pisala dela na podlagi lastnih izkušenj. Zagovor pravic ženske 
je bilo delo, ki je ženskam v 19. stoletju dalo pogum za zahtevanje pravic, ki bi jim mogle tako 
ali tako pripadati  (Wollstonecraft, 1986, str. 9, 15).  
Prva polovica 19. stoletja je prinesla družbene in politične spremembe na področju pravic 
žensk. Iz domačega in družinskega okolja so se počasi premikale v javno, lokalno in nacionalno 
okolje. Izobrazba žensk ni več potekala v domačem okolju, šolale so se v za to ustanovljenih 
institucijah, glavna zaposlitev žensk ni bila več samo skrb za družino ampak tudi delo v 
tovarnah in delavnicah. To je bil ogromen napredek, saj so ženske prvič vstopale na področje 
plačanega dela in tako prestopile prag zasebnosti. Kljub temu, da je bila ženska bolj svobodna 
kot kadarkoli prej, podporo s strani zakonodaje ni dobila. Do leta 1839 žena ni imela pravice 
videti svojih otrok v primeru, da jo je mož napodil. Ta je imel celotni nadzor nad otroki. Do 
leta 1857 je bila ločitev žene od svojega moža nemogoča (Bogovič, Skušek, 1996, str. 123-
125).    
Nekaj let kasneje je zakon moške in ženske še vedno opredeljeval kot »one person in law«, 
kar pomeni, da je bila žena v lasti svojega moža. Do leta 1871 pa je bilo šolanje na kolidžu še 
vedno prepovedano za ženske.  Ženske so bile še vedno absolutno izključene iz državljanskih 
in političnih pravic na podlagi svojega spola. Res je, da je bilo iz teh pravic izključenih tudi 
mnogo moških4, toda ne v takšni meri, kot je bilo to pri ženskah. V drugi polovici 19. stoletja 
                                        
4 Leta 1832 je na volitvah lahko sodeloval vsak štirinajsti moški, leta 1867 vsak dvanajsti ter leta 1884 
vsak sedmi moški 
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je postajalo vse bolj jasno, da ženske za svojo svobodno odločanje o lastni usodi potrebujejo 
volilno pravico. Ta je predstavljala simbol svobode in enakosti. Leta 1869 so pridobile volilno 
pravico na lokalni ravni, v katerem so bile vpisane tudi samske ženske, ki so plačevale davke 
(Bogovič, Skušek, 1996, str. 123-125).   
 Pot do volilne pravice v Angliji lahko razdelimo na obdobje pripuščanja in obdobje aktivnega 
vstopanja žensk v polje politike. V prvem obdobju so ženske s pomočjo uglednih in 
premožnejših moških poskušale prekiniti omejitev volilne pravice na moške. Ker napredka ni 
bilo, so v drugem obdobju ustanovile organizirana gibanja za žensko volilno pravico in tako 
stvari vzele v svoje roke. Pričele so pisati peticije, izdajale so revije in druge publikacije ter 
lobirale člane parlamenta za glasove v prid ženski volilni pravici. Ženska gibanja so se ločila na 
dva ključna krila, militantno in konstitucionalno. Bolj znano militantno krilo imenovano 
»Women's Social And Political Union« je vodila najbolj znana angleška zagovornica pravic 
žensk Emmeline Pankhurs, medtem ko je manj znano konstitucionalno krilo z imenom 
»National Union Of Women's Suffrage Societies« vodila Milicent Fawcett. Razlike med obema 
so bile velike (Bogovič, Skušek, 1996, str. 123-125).   
Konstitucionalno krilo ni izključevalo moških iz svojih gibanj, celotna vizija gibanja je temeljila 
na uporabi miroljubnih sredstev ter lobiranju članov parlamenta. Prepričane so bile, da bodo 
lažje dosegle volilno pravico, če jo omejijo samo na ženske, ki plačujejo davke. Njihov cilj pa 
je bil, da kasneje to volilno pravico razširijo na vse ženske. Gibanje militantnega krila je bilo 
omejeno samo na ženske, na začetku so uporabljale miroljubna sredstva in pasiven odpor kot 
npr. neplačevanje davkov, sčasoma pa je gibanje postalo vse bolj nasilno. Leta 1910 so udrle 
v parlament, ko ta ni hotel vključiti pravice žensk na dnevni red ter na različne nasilne načine 
zahtevale volilno pravico žensk. Nekaj časa so še uživale podporo javnosti, nato pa jim je zaradi 
nasilnega gibanja tudi ta obrnila hrbet (Bogovič, Skušek, 1996, str. 106-117).  
Prva svetovna vojna je ustavila aktivnost ženskih gibanj, z izjemo »East London Federation Of 
Suffragettes«. Ženske so v vojni videli priložnost, da se dokažejo, da so vredne vseh pravic. 
Pomagale so v bolnišnicah ter pri Rdečem križu, kasneje pa so zaradi pomankanja moških 
opravljala delo v vojaški industriji. Po vojni parlament ni imel druge možnosti, kot da ženskam 
podeli volilno pravico. Leta 1918 je parlament z veliko večino sprejel akt, ki je vsem 
diplomiranim ženskam nad trideset let, ki so imele v lasti hišo ter več kot pet funtov lastnih 
prihodkov, podelil volilno pravico. Leta 1928 pa je zakon to pravico razširil na vse ženske 
(Bogovič, Skušek, 1996, str. 123-125).   
3.2.2.3 Združene države Amerike (ZDA) 
Položaj žensk v ZDA je bil bistveno boljši v primerjavi s stanjem v Evropi. V začetku 19. stoletja 
so ženske pričele sodelovati in pomagati pri opravilih, ki so bila namenjena moškim. V družini 
so bile ženske tiste, ki so odločale o vseh pomembnih stvareh. Kljub priznavanju moralne vloge 
ženske s strani zakonodaje, ženske niso imele tistega kar so hotele, vodilno funkcijo v družbi. 
Ta je še vedno pripadala moškim. Okrog leta 1830 so ženske pričele z zahtevami za politične 
pravice žensk ter se v kampanjah zavzemale tudi za pravice temnopoltega prebivalstva, ter 
nasprotovale suženjstvu, ki je bil v ZDA še vedno legalen (Beauvoir,  1999, str. 187).  
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Zaradi pravic, ki so bile izvzete tako ženskam in temnopoltemu prebivalstvu, je večina vodij 
ženskega gibanja mislila, da bodo lažje dosegli temeljne pravice s skupnimi močmi. Sestre 
Grimke sta bile prve, ki sta problem suženjstva povezale s zatiranjem ženske. Ogromno kritik 
na njun aktivizem je prišlo s strani religioznih skupin, ki so trdili, da Bog ni ustvaril žensko, da 
javno nastopa in deli svoje mnenje, hkrati pa je bilo veliko ljudi, ki so nasprotovali osvoboditvi 
sužnjev (Davis, 1981, str. 38-40). Deset let kasneje, natančneje leta 1948, Lucretia Mott, 
ustanovi feministično združenje, preko katerega ženske zahtevajo svoje pravice. Nasprotovale 
so religioznim skupinam in trdile, da je Bog ustvaril moškega in žensko enako, brez razlik  ter, 
da je država tista, ki mora to spoštovati in željo Boga ščititi (Beauvoir, 1999, str. 187).  
Na enem izmed prvih zborovanj za ženske pravice v Ohiu leta 1851, je bilo slišati mnenja tako 
belopoltih ter temnopoltih žensk. Največ pozornosti je pridobila nekdanja temnopolta sužnja 
ter hrabra zagovornica pravic žensk Sojourner Truth. S svojim govorom Ain't I a woman? (Ali 
nisem ženska?), se je uprla staremu moškemu, ki je očital ženskam šibkost ter s tem rešila 
zborovanje pred moško negativnostjo. Hkrati pa je usmerila pogled na skupine žensk, katerim 
pravice niso bile zastopane, revnim in temnopoltim (Bock, 2004, str. 177). Ob izbruhu 
državljanske vojne 1861, ženske skušajo dokazati svojo enakovrednost moškim in v vojni 
zavzeto sodelujejo. Konec vojne je prinesel osvoboditev vseh sužnjev ter širitev volilne pravice 
na vse rase moške populacije. Ženske so kljub zahtevi, da se volilna pravica ne omejuje več 
na spol, ostale brez političnih pravic. Vodja ženskih gibanj Susan B. Anthony in štirinajst 
podpornic to ni zaustavilo in skupaj so se udeležile volitev in posledično plačale sto dolarjev 
globe. Susan je leta 1869 ustanovila Državno združenje za žensko volilno pravico, s pomočjo 
katere so širile svoje zahteve (Beauvoir,  1999, str. 188). Še vedno so se zavzemale za pravice 
zdaj svobodnih sužnjev, a čutile so se prevarane, saj jim ni bilo jasno kako, ima lahko nekdo, 
ki je bil suženj pred žensko, volilno pravico. Kmalu je boj za pravice žensk postal boj za pravice 
belopoltih žensk. Pravice temnopoltih žensk niso omenjale, saj so trdile, da bo zavzemanje za 
njihove pravice omejevalo pot do volilne pravice (Davis, 1981, str. 100-102).  
Preko Državnega združenja za žensko volilno pravico so ženske  do leta 1896 pridobile volilno 
pravico v štirih zveznih državah. Seveda je bila ta namenjena samo belopoltim ženskam. Do 
leta 1913 je bila volilna pravica priznana samo v devetih zveznih državah. Zato sta po zgledu 
angleškega gibanja, Doris Stevens in Alice Paul ustanovile gibanje za žensko volilno pravico. 
Takratni predsednik Woodrow Wilson jim odobri sprevode s simboli in transparenti, 
demonstracije, konference ter razne sestanke. Ženske, ki so volilno pravico že imele, so se 
zbrale pred Kongresom ZDA in jo zahtevale za vse ameriške ženske. V Chicagu so ustanovile 
prvo žensko stranko za osvoboditev ženskega spola in jo poimenovale Ženska stranka. Leta 
1917 so s transparenti v rokah blokirale vrata Bele hiše ter se vsakodnevno priklenile na samo 
ograjo. Šest mesecev kasneje sledi njihova aretacija, zaradi gladovne stavke pa jih nazadnje 
izpustijo. Zaradi novih nemirov, protestov vlada ustanovi Komite za ženske pravice. Amandma, 
ki uvaja žensko volilno pravico je sprejet s strani kongresa 1920. Ta volilna pravica je omejena 
na belopolte ženske. Če so temnopolte ženske hotele voliti, so bile v veliki meri žrtve nasilja 
ter rasističnih pripomb. Te so formalno dobile volilno pravico leta 1966 z Voting Rights Act, ki 
prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo zveznih držav glede rase v zvezi z volilno pravico. Leta 
18 
1970 35 zveznih držav podpiše konvencijo, s katero ženske pridobijo vse pravice, 15 zveznih 
držav pa teh pravic še do danes formalno ne priznava (Beauvoir,  1999, str. 187-189).   
3.2.3 VOLILNA PRAVICA 
Volilna pravica je pomembna politična pravica s katero državljani in državljanke preko izvoljenih 
predstavnikov, odločajo o pomembnih javnih zadevah. V prejšnjem poglavju je bilo 
predstavljeno gibanje za ženske pravice,  kateri glavni cilj je bil prav uveljavitev ženske volilne 
pravice. Uzakonitev le te je potekala postopoma, v nekaterih državah prej kot v drugih. Ker je 
bil v nekaterih pogledih boj za volilno pravico žensk bolj kot ne boj za volilno pravico belopoltih 
žensk, je to opazno tudi pri uzakonitvi same volilne pravice. Odnos med belopoltimi in 
temnopoltimi ženskami je bil podoben tistemu tradicionalnemu odnosu moški ženska, kjer je 
bil moški (tako kot belopolte ženske) superioren in pridobil mnogo več pozornosti samo zaradi 
tega, ker je bil moški. V nekaterih državah so ženske z volilno pravico pridobile tudi pravico do 
kandidiranja na volitvah, v nekaterih so to pridobile nekaj let kasneje. Tabela 3 prikazuje 
uzakonitev splošne volilne pravice in pravice do kandidiranja na volitvah v izbranih državah. 
Prvih devet držav prikazuje države, ki so prve uvedle volilno pravico žensk, medtem, ko so 
države, ki sledijo naključno izbrane.  
Tabela 3: Uzakonitev splošne volilne pravice žensk  in pravice do kandidiranja na volitvah 
v izbranih državah 
DRŽAVA VOLILNA PRAVICA PRAVICA DO 
KANDIDIRANJA NA 
VOLITVAH 
Nova Zelandija 1893 1919 
Avstralija5 1902 1902 
Finska 1906 1906 
Norveška 1913 1913 
Danska 1915 1915 
Kanada6  1917 1920 
Avstrija, Nemčija, Poljska 1918 1918 
Nizozemska 1919 1919 
Združene države Amerike7  1920 1920 
Velika Britanija 1928 1928 
Turčija 1930 1934 
Francija 1944 1944 
Kitajska 1949 1949 
Indija 1950 1950 
Švica 1971 1971 
Republika Južna Afrika8 1994 1994 
Združeni Arabski Emirati 2006 2006 
Saudova Arabija9  2011 2012 
Vir: Women's Suffrage and Beyond (2016) 
                                        
5 Avstralski domorodci dobili volilno pravico in pravico do kandidiranja na volitvah leta 1962 
6 Ameriški domorodci dobili volilno pravico in pravico do kandidiranja na volitvah leta 1962 
7 Temnopolte ženske dobile volilno pravico in pravico do kandidiranja na volitvah leta 1965 
8 Belopolte ženske dobile volilno pravico in pravico do kandidiranja na volitvah leta 1930 
9 Ženske v Saudovi Arabiji volile prvič 2015 
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Medtem, ko so v drugih državah še vedno potekali boji za volilno pravico žensk, je Nova 
Zelandija, kot prva na svetu, leta 1893 podelila volilno pravico vsem ženskam na svojem 
ozemlju. Avstralija je bila naslednja v vrsti in sicer leta 1902, a za razliko od Nove Zelandije so 
to pridobile le belopolte ženske. Sledile so ji Finska, Norveška, Danska in Kanada. Volilna 
pravica žensk v Kanadi, je tako kot v Avstraliji pripadla samo belopoltim ženskam. Avstrija, 
Nemčija, Poljska so volilno pravico uvedle 1918, 1919 jo je uvedla Nizozemska, leto kasneje 
pa še ZDA. Zaradi rasne problematike je ta pravica v ZDA zopet pripadala samo belopoltim 
ženskam.  
Kljub množičnemu in vplivnemu ženskemu gibanju, sta Francija in Velika Britanija žensko 
volilno pravico sprejeli razmeroma pozno, Velika Britanija leta 1928, Francija pa leta 1944. 
Ženske rojene na območju Kitajske so volilno pravico dobile leta 1949, ženske v Indiji pa leta 
1950. Švica je kot predzadnja evropska država, uvedla žensko volilno pravico leta 1971. 
Združeni Arabski Emirati uzakonijo žensko volilno pravico leta 2006, kot zadnja država pa 
Saudova Arabija zgodovinsko leta 2011 ženskam podeli volilno pravico. Nova Zelandija, 
Kanada, Turčija in Saudova Arabija pravico do kandidiranja na volitvah podelijo nekaj let po 
uzakonitvi splošne volilne pravice.  
Tabela 4: Delež žensk v parlamentu v različnih regijah leta 1975 in 1999 
REGIJA 1975 1999 
RAZVITE REGIJE   
Vzhodna Evropa 25  10  
Zahodna Evropa in drugi 7  18 – 21  
AFRIKA   
Južna Afrika 2  3  
Podsaharska Afrika 4,5  10  
LATINSKA AMERIKA IN 
KARIBI 
5  13  
AZIJA IN PACIFIK   
Vzhodna in Jugovzhodna Azija 9,5  12-13  
Južna Azija 4,5  5  
Zahodna Azija 2  5  
Oceanija 1  3  
Vir: Freedman (2002, Priloge) 
Med pomembne podatke spada delež žensk v parlamentu, saj ženskam ni bilo potrebno več 
zahtevati svojih pravic preko posrednikov, temveč so to lahko naredile v času razprav v 
parlamentu. Leta 1975 je 25 % žensk sodelovalo v političnem sistem vzhodne Evrope ter 9,5 
% v političnem sistemu vzhodne in jugovzhodne Azije. Najmanjši delež žensk v parlamentu so 
imele Oceanija z 1 %, Zahodna Azija in Južna Afrika z 2 %. Leta 1999 je z 18-21 % 
prevladovalo predstavništvo žensk v Zahodni Evropi in drugih državah ter v Latinski Ameriki s 
13 %. Južna Afrika in Oceanija sta z 3 % državi z najmanjšim deležem žensk v parlamentu.  
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3.3 PRAVICE ŽENSK DANES 
V človeški zgodovini, so se ženske soočale z diskriminacijo, nasiljem in se kljub ogromnem 
napredku s tem še vedno soočajo. Toda danes, je to mogoče preprečiti, zahvaljujoč 
mednarodnemu sistemu človekovih pravic. Ženske so pridobile pravno podlago, na katero se 
lahko sklicujejo na nacionalni ali mednarodni ravni. Življenje žensk je iz zdravstvenega vidika 
boljše, bolj so izobražene, uživajo več možnosti pri zaposlitvi ter višina plače je večja kot 
kadarkoli prej. V nekaterih državah je delež žensk na univerzah višji od moških ter vedno več 
žensk je na vodilnih položajih, tako v zasebnem kot v javnem sektorju (Deller Ross, 2008, str. 
1-4). 
 V zadnjem desetletju smo bili priča ogromnemu napredku na področju pismenosti, izobrazbi 
in standardu življenja žensk. Ko se je zvišal standard žensk, se je hkrati zvišal tudi standard 
njihovih družin, postale so bolj izobražene in produktivnejše. Kar je dokaz, da ko ženske 
uspevajo, uspeva tudi skupnost in nacija. Toda napredek ni bil enakomeren po celem svetu. V 
predelih sveta, kjer ženske ne znajo brati in pisati, je povprečna življenjska doba pod 50 let. 
Ženske prav tako predstavljajo večino revnega prebivalstva, kar se izraža v podatku, da na 
svetu več kot 70 % žensk živi v revščini. Kljub ogromnim korakom na področju pravic žensk in 
izboljšanju njihovega standarda, se ženske vse prepogosto najdejo v situaciji, ko jim je omejen 
dostop do izobrazbe, zaposlitve, zdravstva, političnega vpliva, izključno zaradi spola. Nosečnost 
se prekinja, deklice so zavržene ali celo umorjene samo zaradi enega dejstva, ker so ženskega 
spola (Deller Ross, 2008, str. 1-4). 
Ženske živijo v državah, ki še vedno temeljni na tradicionalnih, religioznih, kulturnih običajih 
in zakonih, s katerimi jim je izobrazba, svoboda odločanja, zaposlitev in socialna varnost 
prepovedana. V današnjem svetu, ženske v večini primerov opravljajo nizko plačana dela, kjer 
znanja in sposobnosti niso potrebna, na samem vrhu zaposlitvene verige pa zaseda le 6 % 
žensk. Na samem delovnem mestu je ženskam omejena pravico do porodniškega dopusta in 
zdravstvenega zavarovanja. Medtem, ko se ženske v razvitem svetu svobodno odločajo s kom 
se bodo poročile10, kdaj se bodo ločile, je problem neenakosti v zakonski zvezi v nerazvitih 
državah še vedno prisoten. Mož je pravno gledano poglavar hiše z absolutnim nadzorom nad 
ženo in otroci. Poročena ženska nima pravice do zaposlitve, potnega lista ter bančnega računa 
brez moževe potrditve. V Saudovi Arabiji, kljub nezakonski podlagi, ženska nima pravice voziti 
avto, saj bi s tem oškodovala socialne vrednote v državi (Deller Ross, 2008, str. 1-4). 
Države sveta so se preko neštetih mednarodnih in nacionalnih dokumentov zavezale, da bodo 
spoštovale, zaščitile in uresničevale pravice žensk ter prepoznale vrednost ženske na vseh 
področjih življenja. Ženske danes hodijo v šolo, delajo, kandidirajo na volitvah in prevzemajo 
vodilne položaje. Medtem, ko je bilo v preteklosti nasilje nad ženskami gledano kot na zasebno 
stvar, v katero se nihče ne vtika, je ta danes del dnevnega reda vsake demokratične države. 
Ženske imajo pravno podlago pri zaposlovanju, lastništvu in dedovanju lastnine ter se po lastni 
volji poročajo in ločujejo pod istimi pogoji kot moški. A kljub ogromnim spremembam, danes 
                                        
10 To v nekaterih predelih sveta še vedno ne velja za istospolne partnerske skupnosti 
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še vedno ne moremo govoriti o enakosti med moškimi in ženskami. Na mednarodni ravni, je 
trenutno zaposlenih tri četrtine delovno sposobnih moških ter le polovica delovno sposobnih 
žensk. Diskriminacija je še vedno prisotna pri plačilu za enako opravljeno vrednost dela, tudi 
dohodki žensk so v primerjavi z moškimi za 24% manjši (UN Women, 2015, str. 2).  
Z merjenjem indeksa neenakosti spolov je Svetovni gospodarski forum pričel 2006, katerega 
namen je zajemanje obsega neenakosti na podlagi političnega, ekonomskega in socialnega 
položaja ženske, kjer indeks s številko 1 predstavlja enakost mest spoloma, številka 0 pa 
neenakost (World Economic Forum, 2016). 
 
Grafikon 1: Indeks enakosti med spoloma na političnem, ekonomskem, izobraževalnem in 
zdravstvenem področju na globalni ravni za leto 2015 
 
Vir: World Economic Forum (2016) 
V poročilu Svetovnega gospodarskega foruma je bilo zajetih 145 držav. Rezultati indeksa 
enakosti med spoloma prikazujejo najnižjo raven neenakosti oziroma diskriminacije na podlagi 
spola na področju zdravstva, kjer indeks enakosti znaša 0,96. Nato sledi področje izobrazbe z 
0.95. Na ekonomskem področju indeks znaša 0,59. Najbolj zaskrbljujoč podatek je indeks 
enakosti na političnem področju, ki znaša le 0.23. 
 
Po zadnji podatkih OZN-a naj bi ženske delale več kot moški. Ko seštejemo plačano in 
neplačano delo (delo doma, skrb za otroke), ugotovimo, da ženske delajo v povprečju 30 min 
dlje kot moški v razvitih državah, in 50 min dlje v državah v razvoju. Razlike med spoloma pri 
delu doma so se zmanjšale, kar je v veliki meri posledica višje zaposlenosti žensk. Od vseh 
aktivno delovnih žensk na svetu, je na trgu delovne sile prisotnih le 50%, pri moški je ta delež 
70%. Pomoč pri porodniškem dopustu postaja vse bolj vsakdanja. Delež držav, ki ženskam 
nudi vsaj 14 tednov porodniškega dopusta je naraslo iz 38 % leta 1994 na 53 % leta 2013 













Tabela 5: Delež žensk na trgu delovne sile v letu 2014 
 
DRŽAVA ŽENSKE 
Avstralija 45,4  
Avstrija 46,0  
Danska 47,7  
Finska 47,7  
Francija 47,1  
Irska 44,5  
Irak 17,7  
Iran 18,3  
Kanada 43,9  
Kitajska 47,1  
Nemčija 45,9  
Nizozemska 46,1  
Norveška 47,1  
Nova Zelandija 47,3  
Republika Južna Afrika 43,8  
Slovenija 46,1  
Saudova Arabija 15,2  
Švica 46,2 
Turčija 30,5  
Velika Britanija 46  
Združeni Arabski Emirati 13,1  
Združene države Amerike 45,8  
Vir: World Bank (2016a) 
Največji delež žensk na trgu delovne sile v izbranih državah imata Danska in Finska. Sledi jim 
Nova Zelandija, Francija ter Kitajska. Združeni Arabski Emirati, Saudova Arabija, Irak in Iran 
predstavljajo države, kjer je delež žensk na trgu delovne sile manjši od 20 %. Tabela 6 
prikazuje delež poslank v parlamentu v letu 2015 po posameznih regijah.  
Tabela 6: Delež poslank v parlamentih po regijah v letu 2015 









NORDIJSKE DRŽAVE 41,1  / 41,1 
AMERIKE 27,3  26,9  27,2 
EVROPA – ČLANICE 
OVSE-ja z Nordijskimi 
državami 
25,6  24,7  25,4  
EVROPA – ČLANICE 
OVSE-ja brez Nordijskih 
držav 
24,1  24,7  24,3  
PODSAHARSKA AFRIKA 23,3  22,0  23,2  
AZIJA 19,2  15,3  18,8  
ARABSKE DRŽAVE 18,4  11,7  17,5  
PACIFIK 13,2  36,0  15,8  
Vir: Women in National Parliaments (2016) 
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Delež poslank v parlamentu je največji v Nordijskih državah in sicer 41,1%. Sledijo jim Amerike, 
Evropa, Afrika, Azija, Arabske države in na koncu države Pacifika.  
 
Ruanda je s 50,15 % prva država na svetu z najvišjim deležem poslank v parlamentu, kar je 
presenetljivo, saj so ženske pridobile volilno pravico šele leta 1961. V letu 2015 je bilo na 
globalni ravni le 22 % žensk, vključenih v nacionalne parlamente. V 37 državah je delež žensk 
v parlamentu nižji od 10 %. Na globalni ravni je bilo v letu 2015 v politiki v primerjavi z moškimi 
vključenih le 23 %.  (Women in National Parliament, 2016).  
 
Spodnja tabela prikazuje zaporedno mesto izbranih držav glede na indeks enakosti med 
spoloma v letu 2015 
Tabela 7: Indeks enakosti v izbranih državah v letu 2015 
RANK IME DRŽAVE INDEKS ENAKOSTI 
1 Islandija 0.881 
2 Norveška 0.850 
3 Finska 0.850 
4 Švedska 0.823 
5 Irska 0.807 
6 Ruanda 0.794 
7 Filipini 0.790 
8 Švica 0.785 
9 Slovenija 0.784 
10 Nova Zelandija 0.782 
11 Nemčija 0.779 
12 Nikaragva 0.776 
13 Nizozemska 0.776 
14 Danska 0.767 
15 Francija 0.761 
17 Republika Južna Afrika 0.759 
18 Velika Britanija 0,758 
28 Združene države Amerike 0.740 
30 Kanada 0.740 
36 Avstralija 0.733 
37 Avstrija 0.733 
72 Senegal 0.698 
77 Romunija 0.693 
91 Kitajska 0.682 
108 Indija 0.664 
119 Združeni Arabski Emirati 0.646 
130 Turčija 0.624 
134 Saudova Arabija 0.605 
141 Iran 0.580 
143 Sirija 0.568 
144 Pakistan 0.559 
145 Jemen 0.484 
Vir: World Economic Forum (2016) 
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Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma je življenje žensk najbolj enakovredno moškim 
v Islandiji, na Norveškem, Finskem, Švedskem, Irskem, v Ruandi, Švici in Sloveniji. V izbranih 
državah je Jemen država z najnižjim indeksom enakosti. Kljub dejstvu, da naj bi bilo življenje 
žensk v razvitih delih sveta enakovredno moškim, je še vedno ogromno ovir, ki ženskam 
preprečuje absolutno enakovrednost. Na žalost pa se morajo ženske še vedno bojevati za 
pravico do splava oziroma pravico, da ženske počnejo s svojim telesom kakor same hočejo 
brez zakonskih omejitev. Naslednja tabela prikazuje pravno ureditev uporabe splava v izbranih 
državah.  






















Avstralija DA DA DA DA DA DA 
Avstrija DA DA DA DA DA DA 
Danska DA DA DA DA DA DA 
Finska DA DA DA DA DA NE 
Francija DA DA DA DA DA DA 
Indija DA DA DA DA DA NE 
Irak DA NE NE NE NE NE 
Iran DA NE NE NE NE NE 
Irska DA NE NE NE NE NE 
Kanada DA DA DA DA DA DA 
Kitajska DA DA DA DA DA DA 
Nemčija DA DA DA DA DA DA 
Nizozemska DA DA DA DA DA DA 
Norveška DA DA DA DA DA DA 
Nova 
Zelandija 
DA DA DA DA NE NE 
Republika 
Južna Afrika 
DA DA DA DA DA DA 
Slovenija DA DA DA DA DA DA 
Saudova 
Arabija 
DA DA DA NE NE NE 
Senegal DA NE NE NE NE NE 
Švica DA DA DA DA DA DA 
Turčija DA DA DA DA DA DA 
Velika 
Britanija 








DA NE NE NE NE NE 
Vir: United Nations (2016) 
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Države, katere dovolijo ženskam splav pod vsemi pogoji so Avstralija, Avstrija, Danska, 
Francija, Kanada, Kitajska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Republika Južna Afrika, Slovenija, 
Švica, Turčija in ZDA. Senegal, Združeni Arabski Emirati, Iran in Irak dovoljujejo splav samo 
pod pogojem, da bi rojstvo otroka ogrozilo njeno življenje, medtem, ko ga Saudova Arabija 
dovoljuje še, če je ogroženo psihično in fizično stanje ženske. V Evropi sta Finska in Velika 
Britanija edini državi na seznamu, ki pravico do splava ženskam omejujeta. Medtem, ko obe 
ne dovoljujeta splav na zahtevo žensk, ga Velika Britanija ne dovoljuje niti v primeru posilstva 
ali incesta.  
3.4 POMEMBNE OSEBNOSTI  
Iz domače in tuje literature lahko zasledimo pomembne ženske osebnosti, ki so pripomogle k 
razvoju ženskih pravic. V nadaljevanju so predstavljene ženske, ki so se borile za izboljšanje 
državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic žensk. Podrobneje so 
predstavljene naslednje osebnosti: Christine de Pizan, Olympe de Gouges, Sojourner Truth, 
Emmeline Pankhurst in Malala Yousafzai. Slednja se za pravice žensk bori še danes. 
3.4.1 CHRISTINE DE PIZAN 
Christine de Pizan je bila pisateljica in humanistka  v obdobju renesanse, ki se je v svojih delih 
zavzemala za enakopravnost žensk. Njeni romani, novele, poezije, biografije, politični in verski 
komentarji, so šteti med začetke ženskih lateralnih del. Christine je bila prva ženska v Franciji 
ter morda celo v Evropi, ki se je v tistem času preživljala izključno samo s pisanjem. Rodila se 
je v Benetkah, kasneje pa se je preselila v Pariz in se tam poročila z moškim, ki je njeno pisanje 
in izobraževanje podpiral. Kot vdova, je pridobila ogromno pozornosti z deli, ki jih je namenila 
svojemu pokojnemu možu. Medtem, ko bi bil cilj drugih žensk v njenem primeru hitro najti 
novega moža, se je Christine osredotočila na svoje otroke in lastno pisanje. Njena dela so se 
osredotočala na ženske pravice ter njihovo zatiranje in omejevanje, kritizirala je pomankanje 
izobraževanja za ženska, moško naravnano družbo ter zahtevala enakost med spoloma. 
Vključevala je tudi krščanske vrednote in prepričanja, kaj je omehčalo kritiko takratne 
patriarhalne družbe (Brooklyn Museum, 2016). 
Med vsemi deli, prevladujeta Pravljica o roži (1402) in Knjiga o mestu dam (1405). Prva je bila 
kritika na Roman o roži, v katerem so bile ženske predstavljene kot zlobne, lahkomiselne ter 
nezveste, kar pa je Christine trdila, da je popolnoma nemoralno in nespoštljivo do žensk 
(Brooklyn Museum, 2016). Knjiga o mestu dam je bila uspešnica, v kateri je Christine debatirala 
o spolu in položaju žensk. Trdila je da je: »žensko telo, četudi je ustvarjeno šibkejše kot moško, 
kljub temu popolno. V skladu z delitvijo dela, kot jo je določil Bog, državništvo sicer ni dolžnost 
žensk, temveč moških; vendar pa moški te dolžnosti ne izpolnjujejo vedno ustrezno. 
Inteligence ženskam ne primanjkuje; če je njihovo znanje bolj omejeno kot znanje mnogih 
moških, potem je to zato, ker se niso mogle ukvarjati s tako veliko različnimi rečmi, ampak so 
se morale zadrževati doma in se zadovoljiti s tem, da skrbijo za gospodinjstvo« (Bock, 2004, 
str. 24). Christinina življenjska zgodba je ključna na področju pravic žensk, saj je je v času, ko 
ženska ni smela imeti mnenja, glasu in samostojnosti, njej uspelo oboje.   
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3.4.2 OLYMPE DE GOUGES 
Kot sem že omenila v zgornjem poglavju, so se v Franciji ženske prvič vključile v klub pod 
imenom Prijateljice resnice. Del kluba je bila tudi rojena leta 1748 Marie Gouze. Odraščala je 
na podeželju, kjer izobrazba ni igrala velike vloge. Hotela je ustvariti svoje življenje, ne le slediti 
potem, ki so jo v njenem imenu zarisali drugi. Zato si je nadela ime Olympe de Gouges.Pri 
šestnajstih letih se je poročila in kasneje rodila sina, ki jo pri njenem delu ni podpiral. Pri 20 
letih se je preselila v Paris, kjer je bila znana kot hrabra ženska ter kljub skromni izobrazbi 
napisala več spisov. S svojimi deli je hotela razdražiti moško populacijo, samo pisanje pa je 
imela za politično dejanje. Osredotočila se je predvsem na privilegirane moške in njihovo 
sovraštvo proti ženskam. Zavzemala se je za pravice sužnjev in nekaj del namenila tudi njim, 
v katerih je dejala, da so vsi ljudje enaki. Olympe je podpirala Rousseauja, kar je, če preberemo 
njegove besede v zgornjem poglavju, povsem nerazumljivo (Bock, 2004, str. 79-88). 
A vendar je Olympe pomembna ženska zgodovinska osebnost, saj je leta 1791 napisala 
Deklaracijo o pravicah ženske in državljanke. Sestavljena je bila iz uvoda, 17. členov ter 
posvetila kraljica, saj je menila, da bo končni rezultat pozitivnejši, če bo kraljica vedela, da je 
le ta namenjena prav njej. Deklaracija se je hkrati navezovala na takratno Deklaracijo o 
človekovih in državljanskih pravicah, katera v človeku ni videla ženske. Svoj uvod je Olympe 
namenila moškim z besedami: »Moški, si sposoben biti pravičen? Ženska je, ki ti postavlja to 
vprašanje; vsaj te pravice ji ne boš odvzel. Povej mi! Kdo ti je dal suvereno oblast, da zatiraš 
moj spol?...Ženska prebudi se! Klic razuma se razlega po vsem univerzumu. Spoznaj svoje 
pravice – pa hommes vendarle pomenijo tudi ljudje.« Za razliko od deklaracije o človekovih in 
državljanskih pravicah, je Olympe v svoji omenjala moške in jih obravnavala enakovredno kot 
ženske (Bock, 2004, str. 79-88). 
Kot trdna zagovornica ženskih pravic je zahtevala enakopravnost ne samo na področju 
človekovih pravic, ampak tudi znotraj razmerja moški ženska, v katerem je bila v tistih časih 
moč v rokah moža. Trdila je, da mora biti delitev oblasti znotraj zveze enakovredna ter 
združena. V enem izmed členov nameni nekaj besed materinstvu in očetovstvu. V tistem času 
je dokaz očetovstva temeljil na besedi moškega. Če je ta rekel, da ni oče, ni bil oče, ženska 
beseda ni imela nikakršnega vpliva. Sloves je Olympe s svojo deklaracijo dobila šele po smrti, 
saj je bila vzgled nadaljnjim zagovornicam pravic žensk, ki so na podlagi njene zgodbe verjeli, 
da je sprememba možna (Bock, 2004, str. 79-88).  
3.4.3 SOJOURNER TRUTH 
Afroameričanka, Isabell Baumfree, predstavlja pomemben simbol za ženske vseh ras. Rojena 
je bila leta 1797 v New Yorku, v času suženjstva, kjer jo je njena država zaradi barve kože 
opredeljevala kot tri petine osebe. Čeprav nikoli ni znala brati in pisati, je bila odlična v javnem 
nastopanju. Njen »gospodar« jo je pri devetih letih ločil od družine in prodal na drugo plantažo, 
kjer je bila kljub trdemu delu dnevno bičana. Kasneje je zbežala v New York, kjer je leta 1826, 
na podlagi New York akta o prepovedi suženjstva postala svobodna. Preimenovala se je v 
Sojourner Truh, saj je trdila, da ji je Bog to ime podaril. Začela je potovati po severu ZDA, kjer 
je širila resnico o suženjstvu. Sestavila je svojo avtobiografijo Pripoved o Sojourner Truth leta 
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1850, a ker ni znala ne brati ne pisati, je to v njenem imenu storil prijatelj (Davis, 1981, str. 
55, 56). 
Leta 1851 se je zapisala v zgodovino zagovornic pravic žensk, z javnim govorom Ain't I a 
woman (Ali nisem ženska), na konferenci ženskih pravic v Ohiu (Michigan History Magazine, 
2005). V svojem govoru je kritizirala pomen ženske kot šibkega bitja ter usmerila pozornost 
na vse ženske; revne, temnopolte, belopolte, bogate: »Orala sem in sadila, in pospravljala v 
skedenj, pa me ni noben moški prekosil. In ali nisem ženska? Lahko sem delala toliko kot 
moški, in jedla toliko kot moški, če sem lahko dobila, in tudi bič sem prenašala. In ali nisem 
ženska? Rodila sem trinajst otrok; bila sem priča, kako so jih skoraj vse prodali v suženjstvo, 
in ko sem zakričala v materinskih bolečini, me ni slišal nihče razen Jezusa. In ali nisem ženska? 
Potem je tam v ozadju, mali moški v črnem rekel, da ženske ne morejo imeti toliko pravic kot 
moški, saj Jezus ni bil ženska. In od kod je tvoj Jezus prišel? Od Boga in ženske, moški ni imel 
nič pri tem!« (Davis, 1981, str. 55, 56). V času državljanske vojne je odpotovala v Washington, 
kjer je spoznala predsednika Abrahama Lincolna ter pomagala svobodnim sužnjem, ki so 
pribežali v glavno mesto. Po koncu vojne je Sojourner nadaljevala boj za pravice žensk, hkrati 
pa je pozivala svobodne sužnje naj se iz juga preselijo na sever ZDA, saj bo tam njihovo 
življenje boljše. Zaradi bolezni je leta 1883 umrla (Michigan History Magazine, 2005).  
3.4.4 EMMELINE PANKHURST 
Emmeline Pankhurst je bila ključna oseba pri ženskem gibanju v Angliji. Rojena je bila leta 
1858 v Manchestru. Pri svojih 33 letih je sodelovala pri ustanovitvi prvega ženskega gibanja, 
s pomočjo katerega so ženske v Angliji leta 1894, prvič pridobile pravico do sodelovanja na 
lokalnih volitvah. Leta 1903 ustanovi militantno organizacijo za volilno pravico žensk, Women's 
Social and Political Union, v okviru katere je vodila kampanje, demonstracije, proteste. Volilno 
pravico in enakopravnost žensk je hotela doseči z nasilnimi protesti ter uničevanjem lastnine. 
Trdila je, da je to najboljši način, saj je edina stvar, ki jo vlada spoštuje bolj kot življenje 
človeka, lastnina; z uničevanjem lastnine naj bi hkrati uničila vlado (Newson, 2016, str. 2-3).  
Položaj žensk je primerjala z položajem sužnjev, ki niso imeli nikakršnih pravic in le čakali, da 
jih nekdo reši. Zato je trdila, da je raje upornica proti lastni vladi, kot pa suženj lastni vladi. 
Kar je bilo ironično, saj njen boj za ženske pravice niti malo ni omenjal pravice temnopoltih 
žensk v Angliji; žensk, ki zaradi slabih pogojev življenja, negotovega in slabega plačila, 
predvsem pa strahu v večini primerov niso sodelovala pri ženskih gibanjih v tistem času. Leta 
1910 je Emmeline zahtevala sestanek z predsednikom vlade v parlamentu, saj takratna vlada 
ni hotela sprejeti zakona, ki bi ženskam podeljeval volilno pravico. Vstop v parlament ji je bil 
prepovedan, sledili so izgredi in spopadi s policijo. Zaradi nadlegovanja policajev in kršenja 
javnega reda, je bilo aretiranih 100 žensk. Med prvo svetovno vojno, je Emmeline zaradi 
izrednih razmer, gibanje ustavila in se posvetila ljudem, ki so potrebovali pomoč. Odpotovala 
je v ZDA, Rusijo in Kanado, kjer je pozivala druge ženske naj se osredotočijo na pomoč ljudem 
v vojni. Ob koncu vojne, britanska vlada ni imela druge izbire kot pa, da ženskam, zaradi 
storjenega dobrega dela, podeli volilno pravico. Tako je bila leta 1918 ženskam nad 30 let 
priznana volilna pravica. Leta 1926 se Emmeline ponudi sedež v parlamentu, katerega je 
morala zaradi zdravstvenih težav zavrniti. Dve leti kasneje zaradi bolezni umre, le nekaj tednov 
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pred sprejetjem People's Act, ki je vsem ženskam v Angliji priznal volilno pravico (Newson, 
2016, str. 2-3).  
3.4.5 MALALA YOUSAFZAI 
Malala Yousafzai se je rodila leta 1997 v Pakistanu, v državi, kjer je delež otrok, ki ne obiskujejo 
šole med največjimi. Njen oče je bil učitelj ter ravnatelj majhne šole za deklice v mestu Swat 
ter veliki zagovornik izobraževanja deklic v Pakistanu. Malala je ljubezen do šolanja delila z 
očetom in tako pri devetih letih začela pisati blog za BBC, kjer je govorila o razmerah v 
Pakistanu in promovirala izobraževanje deklic. Mesto Swat so počasi zasegli Talibani, ki so 
prepovedali gledanje televizije in poslušanje glasbe, ženskam so prepovedali obisk trgovine, 
grozili so, da bodo prepovedali tudi šole, predvsem tiste za deklice. Zaradi strahu, da bodo 
Talibani kaznovali njeno poročanje za BBC tako, da bodo uničili njeno šolo, je blog pisala pod 
anonimnim imenom. Kljub izrednim razmeram, sta Malala in njen oče najprej govorila o 
pravicah deklic in njihovi izobrazbi, za kar sta prejela nešteto groženj s smrtjo. Revija New 
York Times je leta 2009 naredila dokumentarni film, kjer je odkrila Malalo kot pisateljico bloga 
za BBC. Dve leti kasneje je Malala prejela nacionalno nagrado za mir, kot odgovor na njeno 
slavo so Talibani zahtevali njeno smrt (Malala Fund, 2016). 
Oktobra 2012, so šolski avtobus v katerem je bila Malala, ustavili Talibani in vprašali kdo je 
Malala. Ko je odgovorila »jaz sem Malala«, so jo ustrelili. Napad je preživela, a so jo zaradi 
kritičnega stanja odpeljali v Birmingham, Veliko Britanijo. Po napadu so v Pakistanu sledile 
demonstracije in protesti v podporo Malali, dva milijona ljudi pa je skozi peticijo zahtevalo 
pravico do izobrazbe za vse ljudi. Peticija je uspela, saj je parlament sprejel zakon, ki je 
prepovedoval diskriminacijo na področju izobraževanja. Leta 2013 je Malala zapustila bolnico 
in postala svetovna zagovornica za milijone deklic, ki jim je izobraževanje zaradi ekonomskih, 
socialnih in političnih razlogov prepovedano. Z očetom je ustanovila organizacijo Malala Fund, 
katere cilj je promovirati izobraževanje deklic in nuditi glas deklicam, da povedo svojo zgodbo. 
2014 je Malala prejela Nobelovo nagrado za mir, finančni del nagrade je namenila gradnji 
srednje šole v Pakistanu (Malala Fund, 2016). Svoj govor pred OZN je končala z besedami: 
»En otrok, en učitelj, eno pisalo in ena knjiga lahko izboljša svet«, kar je postal tudi slogan 
njene organizacije.  
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4 PRIMERJALNA ANALIZA 
V nadaljevanju bom prestavila in primerjala položaj žensk v izbranih državah in sicer v Franciji, 
Indiji, Veliki Britaniji in ZDA. Analizirala bom dejavnike kot so volilna pravica, pravica do splava, 
delež žensk v parlamentu, delež zaposlenih žensk na trgu delovne sile, pravno ureditev 
diskriminacije, nasilja v družini in spolnega nadlegovanja. Položaj žensk sem analizirala s 
pomočjo raziskav na področju ženskih pravic Združenih narodov, Svetovnega gospodarskega 
foruma, Svetovne banke in drugih virov. Ob koncu poglavja so predstavljene ugotovitve 
primerjalne raziskave. Slika 2 prikazuje osnovne značilnosti v izbranih državah in sicer v 
Franciji, Indiji, Veliki Britaniji in ZDA.  
Slika 2: Osnovne značilnosti v izbranih državah 
 
Vir: UN data (2016) 
4.1 UZAKONITEV SPLOŠNE VOLILNE PRAVICE ŽENSK  IN PRAVICE DO 
KANDIDIRANJA NA VOLITVAH 
V primerjalno analiza sem sprva vključila uzakonitev splošne volilne pravice žensk in pravice 
do kandidiranja na volitvah. Grafikon 2 primerja uzakonitev volilnih pravic in se osredotoča na 
obdobje sprejetja le teh v izbranih državah. Iz spodnjega grafikona je razvidno, da so volilno 
pravico ženske najprej pridobile v ZDA leta 1920, nato v Veliki Britaniji leta 1928, Franciji leta 
1944 in nazadnje v Indiji leta 1950. V vseh štirih država so ženske skupaj z volilno pravico 
pridobile tudi pravico do kandidiranja na volitvah. Omeniti je potrebno, da so volilno pravico 
leta 1920 v ZDA pridobile le belopolte ženske, medtem, ko so jo temnopolte prejele leta 1966. 
Prav tako je v Indiji bila in je še vedno, omejena volilna pravica in pravica do kandidiranja na 
volitvah glede na družbeni razred. 
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Grafikon 2: Uzakonitev splošne volilne pravice žensk  in pravice do kandidiranja na 
volitvah 
 
Vir: Women's Suffrage and Beyond 
Indija je bila prva država izmed omenjenih držav, ki je izvolila prvo žensko predsednico vlade, 
in sicer leta 1966, ki je Indira Gandhi. Sledi Velika Britanija z izvolitvijo Margaret Thatcher, 
1979, katera je bila hkrati tudi prva ženska, ki je postala predsednica vlade izključno na 
glasovih volivcev. Leta 1991 je Francija izvolila Edith Cresson in se tako pridružila državam z 
žensko na najvišjem političnem položaju. Indija je leta 2007 izvolila prvo predsednico države, 
Pratihbo Patil, prehitela jo je le Velika Britanija s kraljico Elizabeto II., ob predpostavki, da je 
vloga kraljice simbolna, tako kot vloga predsednika države v parlamentarnih republikah. 
Francija še nikoli ni izvolila predsednico države, ZDA pa je edina država, ki še nikoli ni izvolila 
predsednico za najvišji stolček v državi (McCullough, 2015).  
4.2 DELEŽ ŽENSK V PARLAMENTU 
Primerjalna analiza vključuje tudi delež žensk v parlamentu v izbranih državah. Iz grafikona 3 
je razvidno, da je največji delež žensk v parlamentu oziroma v kongresu, v Veliki Britaniji in 
sicer 29,40 %. Sledi Francija s 26,20 %, ZDA s 19,7 % ter z 12 % Indija. Če primerjamo deleže 
žensk v parlamentu z uzakonitvijo volilne pravice, bi pričakovali, da bo imela ZDA največji 
delež, saj je tudi prva uvedla pravico do kandidiranja na volitvah, toda v realnosti je ZDA še 
vedno naklonjena belopoltim bogatim moškim.  
Če pogledamo strukturo žensk v posameznem parlamentu oziroma kongresu, ugotovimo, da 
je v ameriškem kongresu od vseh sedežev, ki jih zasedajo ženske, le 31,7 % temnopoltih 
žensk, kjer je le ena temnopolta ženska prisotna v senatu (CAWP, 2016). V Veliki Britaniji je 
ta odstotek le 3 % (Audickas, 2016). V Franciji je od 26,20 % žensk v parlamentu le ena 
temnopolta (AfroEurope, 2012). Za Indijo podatka o strukturi žensk v parlamentu glede na 
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Grafikon 3: Delež žensk v parlamentu  
 
Vir: Women in National Parliaments 
4.3 DELEŽ ŽENSK NA TRGU DELOVNE SILE 
Primerjalno analizo sem nadaljevala s deležem žensk na trgu delovne sile. Kot je razvidno iz 
spodnjega grafa je delež žensk na trgu delovne sile skoraj enakovreden v Franciji, Veliki 
Britaniji in ZDA, kjer je delež najvišji v Franciji z 47,1 %. Druga je Velika Britanija z 46 % ter 
ZDA z 45,8 %. Indija je država, ki odstopa od ostalih treh držav z le 24, 2 % zaposlenih žensk.  
Grafikon 4: Delež žensk na trgu delovne sile 
 








































4.4 INDEKS ENAKOSTI MED SPOLOMA 
Indeks enakosti med spoloma je prav tako vključen v primerjalno analizo, ki nam prikazuje 
enakovrednost med moškimi in ženskami. V predhodnem poglavju pravic žensk danes je bil 
predstavljen indeks enakosti med spoloma, ki ima razpon med 0 in 1. Pri tem velja, da 0 
vsebuje neenak položaj žensk v primerjavi z moškimi, medtem, ko 1 teh razlik ne vsebuje. 
Grafikon 5 prikazuje indeks enakosti med spoloma v izbranih državah. 
Grafikon 5: Indeks enakosti med spoloma 
 
Vir: World Economic Forum 
Ženske so po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma najbolj enakovredne moškim v 
Franciji, kjer je indeks enakosti med spoloma 0,761. Sledijo jim ženske v Veliki Britaniji z 
indeksom 0,758 ter ZDA z 0,74. Zadnja država je Indija z indeksom 0,664.  
4.5 PRAVNA UREDITEV DISKRIMINACIJE 
V drugem poglavju so predstavljeni ključni mednarodni akti na področju pravic žensk. Francija, 
Indija in Velika Britanija so tako podpisale kot ratificirale Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter 
Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. ZDA pa je podpisala in ratificirala samo 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, medtem, ko je Mednarodni pakt o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk le podpisala (Indicators, 2016). Tabela 9 prikazuje vsebovanje diskriminacije v ustavnih 
aktih v izbranih državah. V kolikor izbrana država v ustavi vsebuje diskriminacijo, je 
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Tabela 9: Pravna ureditev diskriminacije 
DRŽAVA KLAVZULA O 
DISKRIMINACIJI 






FRANCIJA NE NE DA 
INDIJA DA  DA DA 
VELIKA BRITANIJA NE NE NE 
ZDRUŽENE DRŽAVE 
AMERIKE 
NE NE DA 
Vir: World Bank (2016b) 
Zgornja tabela prikazuje ustavno ureditev diskriminacije v izbranih državah. Indija je edina 
država, katera ima v svoji ustavi vključeno klavzulo o diskriminaciji in posebno omenja 
diskriminacijo na podlagi spola hkrati pa zahteva enakost pred zakonom. Francija in ZDA v 
svoji ustavi omenjata enakost pred zakonom, v ustavi pa ni mogoče najti klavzule o 
diskriminaciji. Velika Britanija pa v svoji nepisani ustavi, sestavljene iz političnih in pravnih listin 
iz britanske zgodovine, diskriminacije in enakosti pred zakonom izrecno ne omenja.  
4.6 PRAVNA UREDITEV UPORABE SPLAVA 
Poleg pravne ureditve diskriminacije je v raziskavo vključena tudi pravna ureditev uporabe 
splava. V tabeli 10 so opisani primeri v katerih je splav dovoljen hkrati pa so opredeljeni dodatni 
pogoji, ki jih mora ženska izpolnjevati, da se lahko splav opravi.  





















FRANCIJA DA DA DA DA DA DA 
INDIJA DA DA DA DA DA NE 
VELIKA 
BRITANIJA 




DA DA DA DA DA DA 
Vir: United Nation (2014) 
Pravica do splava je ena izmed gorečih tem na področju ženskih pravic, saj sledi vprašanje ali 
gre za pravico do izbire ali umor zarodka. V Franciji je splav dovoljen v primeru, da reši žensko 
življenje, da se ohrani psihično in fizično zdravje ženske, v primeru posilstva ali incesta, 
socialnih in ekonomskih razlogov hkrati pa ženskam dovoljuje splav na zahtevo brez pojasnil; 
katerega so priznali leta 2014 (Time, 2014).  
ZDA v teoriji dovoljuje splav pod vsemi pogoji navedenimi v tabeli. V realnosti je zgodba 
popolnoma drugačna, saj je pristojnost o odločanju o pravici splava v rokah zveznih držav. V 
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42 zveznih državah ima zdravnik oziroma klinika pravico zavrniti žensko, ki hoče splaviti 
zarodek brez dolžnosti, da ženski poišče zdravnika, ki bo to storil. V 17 zveznih državah mora 
ženska v primeru splava prejeti svetovanje o povezavi med splavom in rakom na dojki ter o 
možnosti, da zarodek čuti bolečino (Guttmacher Institute, 2016). V 15 zveznih državah, ni 
zakona, ki bi ženskam, ki so bile posiljene in zanosile ter se odločile obdržati otroka, priznali 
samostojno skrbništvo nad otrokom. To pomeni, da si morajo skrbništvo deliti s svojim 
posiljevalcem in če temu oporekajo lahko samostojno skrbištvo nad otrokom prejme 
posiljevalec. V 24 zveznih državah pa pravico do skrbništva odvzamejo posiljevalcu šele, ko je 
njegova obtožba pravnomočna (Nolan, 2016).  
Pravico do splava imajo ženske v Veliki Britaniji (regije Wales, Škotska, Anglija), če je s tem 
ogroženo njeno življenje, psihično in fizično zdravje ter če zaradi socialnih in ekonomskih 
razlogov ženska ne bi mogla skrbeti za otroka. Zdravnik ima možnost, da opravljanje splava 
zavrne, toda za razliko od ZDA ima dolžnost, da poišče zdravnika, ki bo to storil. Ženska nima 
pravico do splava na zahtevo ter v primeru posilstva in incesta. V regiji Severne Irske pa je 
splav legalen samo v primeru, da bi rojstvo otroka ogrožalo psihično stanje ženske. Kazen za 
opravljanje splava na Severnem Irskem je zapor (Brook, 2016).  
V Indiji je tako kot v ZDA pravico splava v teoriji dovoljena pod vsemi pogoji razen na zahtevo 
ženske. V realnosti splav v Indiji ni pravica ženske, ampak dobra volja zdravnika ali bo poseg 
opravil ali ne. To je problem predvsem v območjih, ki so odmaknjeni od velikih mest, kjer imajo 
le enega ali dva zdravnika specializirana za poseg splava in če ga ta zavrne, ženski drugega 
ne preostane kot, da rodi otroka svojega posiljevalca (Rao, 2016).  
4.7 VARSTVO ŽENSK PRI NASILJU V DRUŽINI 
Varstvo žensk pri nasilju v družini je prav tako eden izmed elementov primerjalne analize. 
Slednja vsebuje tabeli 11 in 12, iz katerih je razvidno kako zaščitene in varovane so ženske v 
izbranih državah zoper nasilje v družini. Prva tabela odgovarja na naslednja vprašanja: Ali 
obstaja zakonodaja, ki izrecno govori o nasilju v družini; ali obstaja specializirano sodišče za 
obravnavo nasilja v družini in ali zakonodaja nasilja v družini varuje neporočene ženske v 
intimnem razmerju. 
Tabela 11: Varstvo žensk pri nasilju v družini 







FRANCIJA DA DA DA 
INDIJA DA DA DA 
VELIKA BRITANIJA DA DA DA 
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE DA DA DA 
Vir: World Bank (2016c) 
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Druga tabela pojem nasilje deli na čustveno zlorabo, finančno zlorabo, fizično nasilje in spolno 
nadlegovanje. Tabela hkrati odgovarja na naslednja vprašanje: Ali zakonodaja nasilja v družini 
v izbranih državah vključuje zgoraj naštete oblike nasilja.  









FRANCIJA DA NE DA DA 
INDIJA DA DA DA DA 
VELIKA BRITANIJA DA NE DA NE 
ZDRUŽENE 
DRŽAVE AMERIKE 
DA NE DA DA 
Vir: World Bank (2016c) 
Kot prikazujeta zgornji tabeli, imajo vse štiri države urejeno zakonodajo na področju nasilja v 
družini in za takšne primere specializirano sodišče. Prav tako urejen zakon varuje neporočene 
ženske pred nasiljem v intimnem razmerju ter ženske varuje pred čustvenim in fizičnim 
nasiljem. Indija pod nasilje šteje še finančno zlorabo, kjer nasilni partner z odvzemom vseh 
financ nadzoruje žensko. Francija, Anglija in ZDA finančno zlorabo ne štejejo pod nasilje v 
družini. Zakonodaja na področja nasilja v družini v Franciji, ZDA in Indija vključuje tudi spolno 
nadlegovanje, medtem, ko Velika Britanija v svoji zakonodaji tega nima vključenega.  
4.8 PRAVNA UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA 
Primerjalna analiza vključuje tudi pravno ureditev spolnega nadlegovanja v izbranih državah. 
Tabela 13 se osredotoča na vsebovanje pojma spolnega nadlegovanja v zakonih in na možnost 
kazenskega preganjanja le tega.  
Tabela 13: Pravna ureditev spolnega nadlegovanja 
DRŽAVA ALI OBSTAJA ZAKON, 
KI IZRECNO OMENJA 
SPOLNO 
NADLEGOVANJE 
ALI SE SPOLNO 
NADLEGOVANJE 
KAZENSKO PREGANJA  
FRANCIJA DA DA 
INDIJA DA DA 
VELIKA BRITANIJA DA DA 
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE DA NE 
Vir: World Bank (2016d) 
Poleg nasilja v družini pa so ženske tudi žrtev spolnega nadlegovanja. Francija, Indija ter Velika 
Britanija imajo zakon, ki ureja spolno nadlegovaje za katero je storilec tudi kazensko 
preganjan. ZDA pa ima le urejen zakon na področju spolnega nadlegovanja, katero ni 
definirano kot kaznivo dejanje. Edina možnost, ki jo ženska ima v ZDA je, da civilno toži svojega 
storilca, kateri ji bo moral v najslabšem primeru plačati odškodnino.  
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5 UGOTOVITVE 
V okviru diplomskega dela sta bili postavljeni dve tezi in sicer:  
 
- TEZA 1: »Pravice žensk so se s pomočjo različnih gibanj in sprejetih pravnih aktov 
spremenile«. 
- TEZA 2: »Pravice žensk se močjo razlikujejo glede na državo v kateri živijo in status, ki 
ga v državi imajo.« 
 
S pomočjo primerjalne analize sem pridobila odgovore na različna vprašanja, ki so se nanašala 
na posamezne elemente pravic žensk nekoč in danes. Vsa mnenja in ugotovitve, ki ji podajam 
v nadaljevanju temeljijo na proučevanju teorija s področja pravic žensk, ki sem jih raziskala in 
podrobneje predstavila v predhodnih poglavjih diplomskega dela.  
Teza 1: »Pravice žensk so se s pomočjo različnih gibanj in sprejetih pravnih aktov 
spremenile«. Na podlagi proučevanja domače in tuje literature s področja pravic žensk 
omenjeno tezo potrjujem. Skozi diplomsko delo sem opredelila pojem človekovih pravic, pravic 
žensk in različnih gibanj ter sprejetih pravnih aktov, ki so pripomogle k izboljšanju in 
pozitivnemu razvoju pravic žensk. Skozi čas so se oblikovala ženska gibanja, ki so zahtevala 
enakovrednost žensk na civilnem, političnem, ekonomskem, socialnem ter kulturnem področju. 
Začetki gibanja segajo v čas 18. stoletja na območju Anglije, Francije in Amerike. Ženska 
gibanja na omenjenem območju so sprožile prizadevanje za ženske pravice tudi drugod po 
svetu. Skozi zgodovino smo bili priča sprejetju pomembnih pravnih aktov na področju pravic 
žensk, ki predstavljajo pomembno pravno podlago. Eden izmed ključnih pravnih aktov na 
področju pravic žensk je Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacij žensk, ki govori o 
prepovedi diskriminacije glede na spol na političnem, ekonomskem, socialnem in kulturnem 
področju.   
Teza 2: »Pravice žensk se močjo razlikujejo glede na državo v kateri živijo in status, 
ki ga v državi imajo.« Na podlagi proučevanja tujih raziskovalnih del mednarodnih 
organizacij, kot so OZN, Svetovni gospodarski forum ter Svetovna banka, omenjeno tezo 
potrjujem. Slednjo tezo sem raziskala s pomočjo primerjalne analize, v katero sem vključila 
države Francijo, Indijo, Veliko Britanijo in ZDA. Primerjalna analiza je temeljila na naslednjih 
elementih: uzakonitev splošne volilne pravice in pravice do kandidiranja na volitvah, delež 
žensk v parlamentu ter na trgu delovne sile, indeks enakosti med spoloma, pravno ureditev 
diskriminacije in splava, varstvo žensk pri nasilju v družini ter pravna ureditev spolnega 
nadlegovanja. Opazimo lahko, da se pri določenih elementih, preučevane države močno 
razlikujejo. Največje odstopanje zasledimo pri Indiji in sicer pri deležu žensk v parlamentu, pri 
indeksu enakosti ter pri deležu zaposlenih žensk na trgu delovne sile. Deleži omenjenih 





Človekove pravice so pravice človeka, torej so to pravice tako moškega kot ženske. Toda s 
pogledom v zgodovino hitro ugotovimo, da temu ni tako. Ženska je bila vedno opisana z 
besedami, kot je lepota, čednost, prijaznost ter ljubkost, saj po mnenju moških ženske niso 
imele dovolj razuma in inteligence, da bi dojemale stvari, za katere so potrebne takšne in 
drugačne sposobnosti. Toda ženske takšnega pogleda niso dopustile in svoje pravice skozi 
različne listine, dela in gibanja zahtevale. Zaradi njih in njihove požrtvovalnosti, danes živimo 
v svetu, kjer vsaka ženska lahko voli, lahko kandidira na volitvah, se lahko izobražuje in 
opravlja tisto delo, katero sama hoče. Kljub temu, je diskriminacija na podlagi spola še vedno 
močno prisotna v današnji družbi.  
Glavni cilj diplomskega dela je bil preučiti pravice žensk nekoč in danes ter primerjati Francijo, 
Indijo, Veliko Britanijo in ZDA. Tako sem v drugem poglavju opredelila človekove pravice, 
katere so opredeljene kot pravice vsakega posameznika, ne glede na raso, spol, veroizpoved, 
družbeni status itd. Delimo jih na pozitivne in negativne človekove pravice, katere so razdeljene 
v tri generacije pravic.  
 
V tretjem poglavju sem predstavila pravice žensk, katere so bile zaradi tradicionalnega pogleda 
opredeljene kot manj vredne, a so zaradi razvoja pravne ureditve le te postale enakovredne 
človekovim pravicam. Poglavje je razdeljeno na štiri podpoglavja. Prvo opredeljuje pomembne 
pravne akte, ki so bili sprejeti na področju pravic in položaj žensk. Drugo predstavlja pravice 
žensk nekoč, ki je usmerjeno v obdobje od 18. do 20. stoletja. Osredotoča se na pot k 
uveljavitvi ženskih pravic, ženska gibanja ter uzakonitev volilne pravice žensk. Tretje 
podpoglavje predstavlja pravice žensk danes in njihov položaj na političnem, ekonomskem, 
socialnem in kulturnem področju. Poglavje sem zaključila z predstavitvijo pomembnih 
osebnosti, katere so Christine de Pizan, Olympe de Gouges, Sojourner Truth, Emmeline 
Pankhurst in Malala Yousafzai.  
 
V četrtem poglavju je prikazana primerjalna analiza v izbranih državah, Francije, Indije, Velike 
Britanije in ZDA. Osredotočila sem se na dejavnike kot so uzakonitev volilne pravice in pravice 
do kandidiranja na volitvah, delež žensk v parlamentu in na trgu delovne sile, indeks enakosti 
med spoloma, pravno ureditev diskriminacije ter splava, varstva žensk pri nasilju v družini ter 
pravna ureditev spolnega nadlegovanja. Ti dejavniki se na od države do države razlikujejo. 
 
V zadnjem poglavju sem prestavila ugotovitve celotnega diplomskega dela. Z diplomskih delom 
sem izpolnila tako glavni cilj, ki sem si ga zastavila. Temeljni cilj sem izpolnila s proučevanjem 
teorije pravic žensk, na osnovi katere sem izvedla tudi primerjalno analizo. S proučevanjem, 
primerjanjem domače in tuje literature ter primerjanjem pravic žensk po posameznih državah, 
obe tezi potrjujem.   
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